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1. INTRODUCCIÓN 
Entre las actividades humanas, aprender ha sido una de las más antiguas. 
Todo hombre está sometido a un largo proceso de aprendizaje, desde la cuna 
hasta el lecho de muerte. Sin embargo, cada vez que alcanzamos un nivel 
determinado, vemos hacia delante y hacia los lados, y notamos que aún nos falta 
muchísimo por aprender. 
No obstante lo amplio o lo limitado de nuestro horizonte de aprendizaje, este sigue 
siendo una de las actividades básicas de nuestra vida. A pesar de ello, muchos 
de nosotros aún necesitamos aprender a aprender, aprender a construirnos un 
medio ambiente informativo y educativo. 
Con este proyecto pedagógico pretendo plantear un enfoque diferente de los 
procesos: enseñanza y aprendizaje, puesto que las actuales circunstancias hace 
imperioso revolucionar el sistema tradicional, que no permite en todo el sentido de 
la palabra "aprender" factor determinante en esta sociedad, del progreso social y 
económico. 
Un modelo de enseñanza y aprendizaje que posibilite convertir a los alumnos, 
guiados por nosotros los maestros en generadores de su propio proceso , o sea 
en personas conscientes y responsables de su proceso educativo, puesto que la 
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realidad que se vive en los diferentes contextos educativos muestran que aún 
prevalecen la educación tradicional con todos sus inconvenientes, como alumnos 
sabedores, profesores autoritarios, sin estrategias de enseñanzas y aprendizajes, 
pero sobre todo, sin asumo de actitudes que expresen un deseo de cambio. 
Propongo el aprendizaje significativo de Ausubel, pues de las nuevas teorías 
pedagógicas; es una de las más adecuada para empezar a replantear la forma 
tradicionalista como aún se aborda el acto educativo. A lo largo de este 
documento encontrarán los fundamentos teóricos sobre la teoría del aprendizaje, y 
las reflexiones que me condujeron a desarrollar una propuesta en la concentración 
escolar "Los Almendros", en el área de Ciencias Sociales; utilizando un enfoque 
curricular crítico y la implementación de una estrategia de enseñanza en donde el 
centro de la educación sea el mismo proceso, que entendamos que el aprendizaje 
no se puede concebir una recepción pasiva, sino que es producto de la motivación 
y la responsabilidad, que no nace dentro del corazón de cada persona, pero eso 
solo es posible si reconocemos que aprender es cambiar, y nada nos causa más 
pavor que el cambio sobre todo si éste afecta nuestras costumbres, valores y 
concepción de la vida. 
Al final encontraran los resultados de la propuesta pedagógica, el impacto de ésta 
en la institución, en estudiantes y en mí como docente en formación. Las 
reflexiones finales deben ser el punto de partida hacia la búsqueda del 
mejoramiento del acto educativo. 
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2. HISTORIA PERSONAL 
Fue mi historia como estudiantes la que me sirvió como punto de partida para 
comenzar a consultar este proyecto en el que no creía, pero que me ha servido 
para identificar el norte de mi futuro quehacer docente. 
Puedo decir que soy producto de esa educación tradicional, que no reconoce la 
singularidad del alumno, coartando su autonomía y desarrollo, sin atender a sus 
potencialidades. Sistema que hoy todo mundo critica pero que es poco lo que se 
hace para cambiarlo. 
Siendo yo hijo de este sistema, por supuesto que mis método de estudio eran 
memorísticos, siempre fui un alumno "Sabedor" de algunas cosas, generalmente 
por poco tiempo; estudiaba para los exámenes, no para la vida. 
Aunque los resultados no fueron desastrosos, pues aquí estoy planteando una 
propuesta pedagógica. Hoy me pregunto que tipo de persona sería si mi 
educación hubiese sido distinta. Solo Dios lo sabe. 
No hay algo que atemorice más a una persona que enfrentarse al cambio. y yo 
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no soy la excepción. Sólo hasta el IV semestre empecé a comprender la 
importancia de los seminarios para mi proyecto pedagógico; que si aspiraba a ser 
un verdadero docente, tenía que empezar a pensar y a hacer las cosas de otra 
manera, debía indagar sobre modelos pedagógicos. sobre el acto educativo, sobre 
una metodología que diera mejores resultados. 
Esto me permitió entender que ese no era el problema, que no existen métodos 
malos o buenos, sino en la medida que las ayudas que ofrecemos respondan a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, a los conocimientos que los alumnos 
utilizan para interpretar una situación Que es el alumno quien modifica, enriquece 
y construye su aprendizaje.. 
Lo anterior me llevó a interesarme en el Aprendizaje Significativo de Ausubel y 
tomarlo como horizonte en mi futuro quehacer docente; que estuviera acorde con 
los requerimientos de la sociedad del conocimiento, de la tecnología, donde 
tendremos, que promover un aprendizaje individual, continuo, motivador e 
ilusionante; centrado en los puntos fuertes del alumno. Esa es la filosofía del 
Aprendizaje Significativo, contraría a la de alumnos sabedores de la que soy 
producto. En esas estoy. ¡Espero conseguirlo!. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A pesar que en estos últimos años se han venido dando reformas educativas que 
procuran lograr un cambio de pensamiento y de acción en el aula, por parte de los 
docentes, hoy en día, encontramos docentes reacios a este esfuerzo de cambio 
pues piensan que sólo existe una forma de hacer las cosas en el aula: «recitar», 
consideran que su trabajo consiste, básicamente, en explicar a los estudiantes los 
contenidos de sus áreas, encargar tareas, elaborar exámenes y calificar. 
"Mientras el alumno solo debe atender explicaciones, realizar tareas, preparar 
exámenes y aprobarlos o reprobarlos, en pocas palabras el alumno es 
considerado una «esponja» a quien se le arroja «chorros» de sabiduría magistral y 
que en exámenes exprimen para cuantificar qué cantidad de «agua» recibieron"1. 
Este problema es más notorio en el área de Ciencias Sociales, en donde los 
profesores se limitan a la enseñanza de un cúmulo de datos y fechas, exhiben un 
catalogo de diferentes personajes, constituciones y períodos de gobierno, siguen 
abordando la historia con una visión romántica y patriótica, el área de Ciencias 
Sociales de forma descriptiva, parcelada y fragmentada, que redunda en el 
MICHEL, Guillermo. Aprender Aprender, México, Trillas, 1998 pag 24. 
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aprendizaje, que se basa en lo memorístico, la repetición de contenidos que al 
final no dejan de ser letras muertas; profesores sin formación pedagógica. 
Este es uno de los principales obstáculo que presenta nuestro sistema educativo 
al que hay que empezar a darle solución. Para ello se debe empezar a reflexionar 
sobre la esencia del acto educativo, reconocer que aprender es cambiar y que 
somos nosotros los docentes, los llamados a liderar el cambio, teniendo en cuenta 
las siguientes preguntas orientadoras: 
C• ¿Cómo desarrollar una clase en la que el centro sexel mismo proceso de 
enseñanza y aprendizaje, no el alumno ni el maestro? 
C. ¿Cómo lograr una enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales que 
permita analizar, comprender y reflexionar sobre la realidad social que nos 
envuelve. 
C• ¿Cómo lograr una enseñanza y aprendizaje significativo en el área de 
Ciencias Sociales, con los alumnos del Colegio los Almendros del Clei IV 
A jornada nocturna. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. GENERAL. 
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la obtención de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje significativo, .orientado a fortalecer 
la metacognición de estudiantes y docentes, a través de una 
participación activa y concertada. 
4.2. ESPECIFICOS. 
Aplicar técnicas investigativas que permitan identificar la problemática 
presentada en el proceso educativo, para ofrecer alternativas de 
solución desde lo pedagógico y el saber especifico. 
Propiciar a los estudiantes herramientas que faciliten el autoaprendizaje 
de acuerdo a sus intereses y potencialidades en el área de Ciencias 
Sociales. 
Proponer actividades y estrategias metodológicas para el desarrollo de 
la comprensión a fin de conseguir un aprendizaje significativo. 
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Fortalecer mi formación pedagógica a través de la investigación y la 
reflexión sobre la practica educativa. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
Creo necesario adelantar este proyecto porque a pesar de que se realizó una 
reforma educativa en Colombia, que busca mejorar la educación y producir una 
transformación en la escuela acorde con los cambios que a diario se producen en 
la sociedad; en los maestros y en sentido general, siguen reacios al cambio; por 
esto es necesario empezar a plantear un cambio de pensamiento de acción en el 
aula de clases, pues nuestra función es formar personas que piensen y tomen 
decisiones con madurez reflexiva y autónoma, acorde con esta sociedad del 
conocimiento. 
Así mismo diseñar una propuesta para pensar en otras forma de educar, en donde 
el maestro no sea el centro, sino el mismo proceso de aprendizaje, que le permita 
asumir su diario quehacer de una forma reflexiva, que le posibilite mejorar el acto 
educativo día a día. 
Por eso es necesario trabajar la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
a partir de las experiencias cotidianas, que ofrezcan la posibilidad de analizar, 
reflexionar, comprender y ayudar a transformar la realidad que nos envuelve, 
sobre todo a nivel nacional. Que seamos los agentes de transformación que tanto 
requiere y necesita este país, y una forma de hacerlo es empezar a proponer una 
nueva forma de pensar el acto educativo, que este acorde con los nuevos 
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paradigmas, para ello tenemos que fortalecer nuestra formación pedagógica en 
cada minuto de nuestra vida, convertirnos en críticos de nuestro quehacer 
docente, en los abanderados de esa transformación educativa que tanto requiere 
nuestro país, acorde con la dinámica social interna, a fin de conseguir los mejores 
resultados. 
Desde esa perspectiva el aprendizaje significativo de Ausbel, es un buen punto de 
partida con todo lo que el implica, claro está, priorizando el proceso de 
comprensión, a través de la realización de actividades donde el estudiante pueda 
ejemplificar, aplicar, contextualizar, generalizar; que el alumno sea reflexivo ante 
los contenidos sociales, que le de validez y sentido a su realidad. 
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6. MARCO LEGAL 
Amparado en los requerimientos establecidos por la educación colombiana, el 
presente proyecto se fundamenta en las siguientes bases legales: 
En primera medida, bajo los lineamientos de nuestra Constitución Política, que en 
su Artículo 67 dice: "La educación es un derecho de la persona y es un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el arraso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura2. 
La Ley 115 de febrero 8 de 1994 en su Artículo 30 donde se establecen los 
objetivos específicos de la educación media, sobre todo en estos apartes: 
Profundizar en un campo de conocimiento o en una actividad especifica de 
acuerdo a los intereses y capacidades del educando. 
Desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo de conocimiento 
de acuerdo con las potencialidades. 
2 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia. 1991 
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De la misma ley, el artículo 91 dice que "El alumno es el centro del proceso 
educativo y debe participar activamente en su propia formación integral"3. 
La resolución 2343, por la cual se adoptan los lineamientos generales del servicio 
público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para los 
grados séptimo, octavo y noveno de la educación básica, en lo que corresponde el 
área de Ciencias Sociales. 
El decreto 3010 del 19 de diciembre de 1997, por medio del cual se reglamenta la 
educación nocturna, fundamentada y o aprobada en la Ley 115. 
Y por último, la resolución 0134 del 16 de febrero de 1994, por medio de la cual se 
institucionalizó el proyecto pedagógico en la universidad de Magdalena, exigido 
como requisito de grado en la facultad de ciencias de la educación-lel cual se ha 
convertido en la columna vertebral de la facultad de la educación por su gran 
aporte a la formación pedagógica, tan determinante en nuestros días en cualquier 
educador, en todo el sentido de la palabra; por medio del cual se ha venido 
originando un cambio de actitud frente al acto educativo, que va a repercutir a 
largo plazo en nuestra sociedad, de forma positiva. 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de febrero de 1994. titulo 4, artículo 91. 
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7. MARCO TEORICO 
"La teoría de la asimilación fue expuesta por primera vez por David Ausubel en la 
Psicología de Aprendizaje Verbal Significativo (1963) y ampliada en la primera 
-t edición de Psicología Educativa (1968). A partir de allí, el trabajo fue enriquecido 
por los aportes de un equipo de colaboradores, entre los cuales se destacan 
Joseph Novak, Helen Haneesían y Edmun Sulliva"4, sin embargo tres pensadores 
parecen ejercer una influencia marcada en la concepción ausubeliana. Son ellos: 
Jean Piaget, Thomas Kuhn y Stephan Toulmin. 
De Piaget retorna Ausubel el concepto y la génesis de las estructuras 
cognoscitivas. Al igual que para su predecesor, el pensamiento para Ausubel está 
organizado y jerarquizado, y es a partir de estas estructuras como se representa y 
asimila el mundo social, físico y matemático. El aprendizaje escolar, debe por 
tanto correlacionarse con el nivel de desarrollo de las estructuras cognoscitivas y a 
su vez servir como elemento formador de aquéllas. Esta concepción le llevará a 
asignarle a la educación un papel central en la formación de las estructuras 
cognitivas que no estaba presente en la concepción piagetana y que tiene su 
origen en el trabajo de Vigotsky formulado tres décadas atrás. 
4 PINEDA, Abelardo. Módulo de enfoques pedagógicos. Santa Marta: UN1MAG, 1995 pag 115. 
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De Kuhn retorna el concepto de paradigma e intenta aplicarlo al aprendizaje. 
Corno señala Novak (1982), la función que en la teoría ausubeliana desempeñan 
los conceptos en la estructura cognitiva de un individuo, es comparable al papel 
que le asigna Kuhn a los paradigmas en el desarrollo de la ciencia; los paradigmas 
hacen las veces de anteojos conceptuales que delimitan las preguntas a ser 
abordadas por la ciencia y ayudan a los científicos a encontrar nuevos significados 
t en datos ya. conocidos. Los conceptos inclusores en la estructura cognitiva 
facilitan el aprendizaje significativo, y por tanto, permiten el desarrollo de dichos 
conceptos e incrementar la capacidad de resolución de problemas en un área 
específica. 
Para Toulmin la educación ha carecido de principios fundamentales que orienten 
la investigación y la construcción científica. En términos kuhnianos" se diría que 
es una disciplina sin paradigmas. 
Ante la carencia de principios generales propios, Toulmin plantea la necesidad de 
retomar principios de las ciencias naturales y de adecuarlos al campo educativo. 
Entre estos se destacan el principio de la evolución y del nicho ecológico. Además, 
Ausubel le da piso a su teoría apoyándola en los siguientes postulados 
Psicológicos expuestos por Dorado Peréa. 
"La motivación básica del ser humano es su autorrealización por medio de 
la cual desarrolla sus potencialidades. 
Nadie se enamora de lo que no le gusta. 
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1 
La naturaleza humana es constructiva, digna de confianza y posee 
tendencia a su desarrollo integral. 
Se puede confiar en la persona, en su innata curiosidad y deseo de, 
aprender, descubrir nuevos horizontes y adquirir nuevas posibilidades. 
La persona es valiosa por si misma independientemente de sus 
accidentes"5. 
Ausubel acunó la feliz expresión APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO del que se 
afirma "se consigue establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre la nueva 
información y los conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva de la 
persona; así, progresivamente, esta estructura se va modificando"6. 
La no arbitrariedad quiere decir que la relación se establece con los conocimientos 
preexistentes en la estructura cognitiva, estos deben estar claros y disponibles en 
la estructura del sujeto. 
La sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es 
La sustancia del nuevo conocimiento no las palabras que se utilizan para ello. 
5 DORADO PEREA Carlos. Aprender, aprender estrategias y técnicas. La fuente psicológica. Internet. 
6 QUIROGA, Elsa. La significación en el Aprendizaje de la enseñanza tradicional. Internet. 
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SUS 
CONDICIONES 
Tomado de El concepto del aprendizaje Significativa° (Adoptado de Notoria, 1993) 
7.1. Requisitos básicos para un Aprendizaje Significativo 
Se debe partir de 'los conocimientos previos y capacidades que posee el 
alumno, considerando su estadio evolutiva 
Quien aprende debe estar motivado, es decir, debe mostrar una actitud 
favorable para relacionar lo que ya sabe con los nuevos contenidos. 
Se realiza de manera gradual mediante un conflicto cognitivo de equilibrio 
conflicto y de nuevo equilibrio. 
Memorización comprensiva, que mejore su capacidad de entender e 
interpretar la realidad y facilite su capacidad de aprender por si mismo. 
Los contenidos del aprendizaje deben ser potencialmente significativos, 
tanto desde la estructura lógica del área como de la estructura psicológica 
del aprendiz. 
Se manifiesta cuando la persona es capaz de expresar los nuevos 
conocimientos con sus propias palabras, de dar ejemplo, de responder a 
preguntas que implique el uso de este en cualquier contexto. 
El docente es un mediador entre el alumno y el conocimiento. 
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En el Aprendizaje Significativo podemos identificar unas fases que nos permiten 
identificar la evolución del alumno. 
Fase inicial del Aprendizaje 
El aprendiz percibe la información como constituida por piezas sin conexión 
conceptual. 
El aprendiz tiende a memorizar o interpretar las piezas usando sus 
conocimientos esquemáticos. 
El proceso de la información es global, basado en el escaso conocimiento 
de lo que se va a aprender y el uso de otros conocimientos para 
interpretarlo. 
La información prendida es concreta, vinculada al contexto especifico. 
Uso predominante de estrategia de repaso para aprender la información. 
Fase Intermedia 
El aprendiz encuentra relaciones y similitudes entre las partes y 
configuran esquemas y mapas cognitivos sobre el material, pero 
aún no se conduce en forma automática y autónoma. 
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Se va realizando de forma paulatina un procesamiento más profundo del 
material y el conocimiento aprendido se aplica a otro. 
El conocimiento llega a ser más abstracto, menos dependiente de contexto 
adquirido. 
Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizatívas tales como 
mapas conceptuales 
Fase terminal 
Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas llegan a 
estar integrados y fusionarse con mayor autonomía. 
Como consecuencia, la ejecución empieza a ser más automática y exige un 
menor control consciente. 
La ejecución se basa en estrategias especificas de dominio para realizar 
sus tareas, actividades y preguntas. 
Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
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En conclusión, el aprendiz debe verse como un conjunto donde la transición entre 
las fases es gradual más que inmediata, hasta pueden presentarse 
sobreposiciones entre ellas. 
Pero un aspecto que hay que tener bien claro en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es lo que el alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 
determinado. Establecer un estadio de desarrollo teniendo en cuenta el conjunto 
de conocimientos previos que ha construido el alumno en su experiencia educativa 
formal y espontánea, que utilizará como instrumento de lectura o interpretación 
que condicionará el resultado del aprendizaje. 
De lo que se trata es de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 
de aprender y hacer por si solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 
de otras personas, siguiendo instrucciones, emitiendo o colaborando con ellas. La 
distancia entre estos dos aprendizajes es lo que Vigotsky, (1979) llama zona de 
desarrollo próximo, que se sitúa en el nivel de desarrollo efectivo y potencial."7 
La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo, pero no 
para acomodarse, sino para hacerlo progresar a través de la ZDP, para generar 
situaciones de desequilibrio optimo que supere el grado de comprensión del 
alumno pero que a su vez permita establecer de nuevo el equilibrio cognitivo. 
7 MILLAN, José Maria. Op. Cit. Pag 46. 
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Para esto, el alumno debe mostrar una actitud favorable para relacionar lo que 
sabe con los nuevos conocimientos. Porque en última instancia es la voluntad del 
alumno de aprender la que facilitará conocer como se produce el conocimiento y 
cómo y de qué manera se produce el aprendizaje que lo llevará a aprender a 
aprender, lo que es sin duda el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 
irrenunciable de la educación." 8  
Aunque, como hemos dicho la motivación depende en gran medida del alumno, el 
docente debe estimularla induciéndole a llevar a cabo una acción. Teniendo 
siempre presente que la motivación no es como un interruptor que se "enciende" al 
iniciar la clase, y continúa automáticamente encendida hasta el final de la misma. 
Que no es una técnica o un método de enseñanza particular, sino un factor 
presente en todo el acto educativo y que depende del tipo de metas, perspectivas 
y expectativas de logros que tenga el alumno; de las actuaciones. mensajes, 
organizaciones de clase y comportamiento que modelemos nosotros como 
docentes, así como del contexto y clima de clase. 
Por ello es importante, para nosotros los docentes, tener en cuenta estos 
principios para manejar convenientemente la motivación. 
En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea: 
Activar la curiosidad del alumno en el contenido y la tarea a realizar. 
QUIRGA, Elsa. El nuevo Contexto Educativo La significación en el aprendizaje de la enseñanza. Internet. 
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Presentar información nueva e incongruente con los conocimientos del 
alumno. 
Plantear problemas que deba resolver el alumno. 
Variar los elementos de la tarea para mostrar la relevancia de los 
contenidos. 
Relacionar los contenidos de la tarea utilizando un lenguaje sencillo y 
ejemplos familiares. 
Mostrar para que puede ser relevante la tarea. 
En relación con la forma de realizar las actividades del contexto de clase: 
Organizar actividades en grupos cooperativos. 
Dar el máximo de opciones posibles para facilitar la autonomía. 
En relación con los mensajes que damos a los alumnos: 
Antes: hacia el proceso de solución más que de resultado. 
Durante: hacía la búsqueda y comprobación de posibles medios para 
superar las dificultades. 
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Después: informar sobre lo correcto o incorrecto de los resultados. 
Promover la adquisición de los siguientes aprendizajes: 
La inteligencia como modificable. 
La atribución de resultados a causa internas modificables y controlables. 
La toma de conciencia de la motivación personal. 
En relación al modelado que el profesor puede hacer de la forma de afrontar el 
conocimiento y valorar los resultados: 
Ejemplificar los comportamientos y valores que se trata de transmitir en los 
mensajes. 
Organizar la evaluación de tal manera que los alumnos la consideren como 
una ocasión para aprender. 
Como podemos darnos cuenta, este modelo está centrado en el aprendizaje 
mismo, el cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente, mostrando en 
todo ello su profesionalismo. 
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En este modelo el profesor diseña actividades de aprendizaje enseña aprender a 
aprender, evalúa. "El alumno, realiza actividades, construye su propio aprendizaje 
y se auto evalúa"9. 
El papel del alumno es proactivo, el trabajo del docente no es enseñar, es 
propiciar que los alumnos aprendan. Como advierte Frida Barriga (1998), el 
docente tiene que mediar en el proceso, guiar, orientar la actividad mental 
constructiva del alumno, a quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su 
competencia. 
Como han podido leer, ese aprendizaje significativo; el que yo defino como el que 
se produce cuando el alumno en su afán de aprender, reconstruye su propio 
conocimiento, relacionando la nueva información con sus conceptos, ideas, 
representaciones o conocimientos previos; dando sentido y significado propio, a 
través de su saber y experiencia y su personal forma de sentir e interpretar la 
realidad. 
Este aprendizaje es excelente a mi modo de ver, en la medida en que ésta teoría 
de aprendizaje se empiece llevar a la práctica desde el momento en que el 
estudiante ingresa a la escuela, para que se de esa continuidad, esto hará que los 
estudiantes amplíen el ámbito de aplicación de cada concepto, y el docente ira 
9 DÁVILA ESPINOSA, Sergio. Aprendizaje significativo, esa extraña expresión conocida por muchos pero 
utilizada por pocos. Internet. 
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formando y fortaleciendo esa estructura cognitiva del estudiante a medida que 
interactúa con éste. 
Cuando el docente intenta integrar teoría y práctica en contextos tan difíciles como 
el nuestro, que se encuentra rodeado por una coraza, la cual no permite que se 
planteen alternativas de cambio; tiene uno que empezar de cero. 
Los docentes que se desenvuelven en estos contextos, vienen trabajando de 
forma individualizada, propiciando la homogeneidad al sobre poner sus 
concesiones ante los intereses y potencialidades de los estudiantes, estas 
potencialidades son deformadas por el autoritarismo del sistema, el cual está 
centrado en la realización y desarrollo de contenidos desprovistos de significado 
para los estudiantes. 
Estas situaciones dificultan la puesta en marcha de la propuesta y por ende la 
obtención de resultados significativos a corto plazo, de tal manera que ésta solo 
representa el esfuerzo inicial que me permitirá ir produciendo situaciones y 
reflexiones que me llevarán a corroborar o replantear los postulados de Ausubel 
acorde con el contexto escolar escogido, la ciudad, el departamento y inclusive 
Colombia en general a través de la práctica diaria de mi quehacer educativo en el 
área. 
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8. 1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Colegio Los Almendros está localizado en el D.T.C.H. de Santa Marta, en la 
carrera 19 entre las calles 7B y 8. Fundado en 1969, opera con licencia de 
funcionamiento No 130 del 28 de febrero de 1994, con el objeto de prestar los 
servicios educativos a jóvenes y adultos de escasos recursos, en su mayoría . 
provenientes de los barrios aledaños, San Fernando, Nacho Vives, Alfonso López, 
20 de Julio y en menor proporción los Almendros. 
El número de estudiantes que actualmente asiste, no excede los 250, organizados 
en siete grupos que van desde el CLEI III al IV, atendidos por 12 docentes. 
El Colegio cuenta con una planta física distribuida de la siguiente forma: 
Un bloque de dos pisos distribuidos así: 
En el primer piso encontramos cuatro salones de clases, rectoría, sala de 
profesores, fotocopiadores, tres baños. 
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En la segunda planta, siete salones de clases, los cuales están mal dotados de 
sillas y ventilación; se cuenta con una incipiente mapoteca y biblioteca, además, 
carece de sitios adecuados para la recreación y el deporte. 
8.2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
La comunidad educativa del Colegio Los Almendros, está integrada por 
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y egresados; buscan la 
formación integral de sus educandos, centrando su labor en los siguientes 
aspectos: 
Impulsar una filosofía antropológica, resaltando la importancia de las 
relaciones sociales, procurando la armonización de valores personales, 
sociales y políticos, para crecer colectivamente y construir ciudadana. 
Proporcionar un ambiente que estimule el autoaprendizaje, facilitándole 
materiales suplementarios, oportunidades de debates, de reflexión sobre la 
realidad nacional y el entorno social que le permite construir su propio 
conocimiento fundamentado en su saber previo. 
La adquisición de conciencia sobre el valor de la naturaleza, la conquista 
de la paz y comprometido con el acervo cultural del país, abierto al 
aprovechamiento y disfrute de otras culturas y saberes. 
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8.3 FILOSOFÍA 
El Colegio Los Almendros es una institución oficial que cree en el valor inherente 
del individuo y en su potencial para construir positivamente la comunidad, Esto es 
posible porque considera al hombre y a la mujer Almendrísta seres vivientes 
racionales, consecuentemente críticos y sociales por naturaleza, que precisan 
satisfacer sus necesidades e intereses y que pueden conseguir lo que desean, no 
solo imitando sino participando efectivamente de la acción; seres con unos 
presaberes y una experiencia vital significativa que los hace protagonistas de su 
propio perfeccionamiento y el de su sociedad. 
La institución promueve el desarrollo de las capacidades de crítica y análisis, 
mediante las cuales se puede obtener un conocimiento auténtico de la realidad, 
formular nuevas alternativas de mejoramiento y transformar el entorno. 
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9. DISEÑO INVESTIGATIVO 
9.1. Método de investigación cualitativa 
Para la realización de esta investigación en el Colegio Los Almendros Jornada 
Nocturna, se utilizó el método etnográfico, por cuanto ofrece la posibilidad de 
identificar los factores que limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje 
significativo en la comunidad educativa. 
"La etnografía se interesa por descubrir y analizar culturas y comunidades para 
explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir 
los patrones o regularidades que surgen en la comunidad"" 
La etnografía ha nacido como tradición científica, de la curiosidad por la vida de 
las personas en sus múltiples situaciones, conduce a la investigación de los 
fenómenos sociales más complejos. 
En, general, los estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones en 
un escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado; por 
el empleo de la observación como técnica fundamental, para la recolección de 
datos, completándola con otras técnicas secundarias. 
1° BUENDÍA, COLAS y HERNÁNDEZ. Op Ch. Pag 233 
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"La observación participativa es la técnica clásica y primaria más usada por los 
etnógrafos para adquirir información. Para ello el investigador comparte, interactúa 
lo que más pueda con el grupo que desea investigar"» 
En este sentido, la observación fue realizada de manera abierta, sin estructuración 
y sin el uso de instrumentos especiales pensando en encontrar orientaciones 
generales que permitan descubrir, explicar y predecir los fenómenos educativos 
para transformarlo& 
La institución fue observada en su conjunto como unidad de análisis. Así mismo 
se realizaron conversaciones con los docentes, observaciones a los alumnos, 
entrevistas y cuestionarios que permitieron "escudriñar" sus opiniones. 
9.2. POBLACIÓN OBJETO DE LA INTVESTIGACIÓN 
La población seleccionada para la investigación pertenece al Colegio Los 
Almendros Jornada Nocturna, ubicado en Santa Marta, en el barrio que lleva su 
nombre. La conforman 240 jóvenes y adultos distribuidos entre los CLEI III, IV y V 
a cargo de 12 docentes. 
Se tomó una muestra representativa de 42 jóvenes y adultos del CLEI IV A que 
corresponden al 100%, oscilan entre los 15 y 35 años, en su gran mayoría 
residentes en los barrios aledaños al Colegio. La muestra incluye 12 docentes 
I I MARTÍNEZ. Op Cit, pag 54 
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(100%), que se caracterizan porque la mayoría tiene más de 15 años de servicio, 
que los ha llevado a establecer una rutina de sus quehacer educativo, mostrando 
poco interés por sus alumnos y mucho menos por los procesos y resultados 
obtenidos; mientras los alumnos son muy heterogéneos en todos los aspectos, 
edad, sexo, personalidad, intereses, potencialidades, y poca disponibilidad de 
tiempo para dedicar a las actividades académicas, pues en su mayoría trabajan en 
las horas del día. 
9.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
De las técnicas e instrumentos que ofrece la investigación etnográfica se utilizaron 
la observación, la encuesta y cuestionarios. 
9.3.1. La observación participativa: Es la técnica clásica primaria y más 
utilizada "Se refiere a tener una interacción, compartir con el grupo objeto de 
investigación, permite conocerlos mejor lo que incidirá en la calidad de la 
información recogida"12 
En términos generales, permite un conocimiento profundo del grupo investigado, a 
través de las relaciones interpersonales que se establecen entre el entrevistador y 
el entrevistado. 
12 POSADA ÁLVAREZ, Rodolfo. Proyecto Pedagógico para la formación de docentes. Santa Marta: 
Universidad del Magdalena. 1994. 
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9.3.2. Encuesta Semiestructurada: "Proporciona datos sobre los intereses, 
motivaciones, y otros, que poseen las personas acerca de dterminadas 
situaciones; en este tipo el entrevistador pre-establece las preguntas, pero el 
entrevistado tiene la opción de ampliar y" salirse" de los interrogantes ideados por 
el entrevistador13. 
9.3.3. Cuestionario semiestructurado: Con esto recogemos datos sobre las 
opiniones, intereses, etc. que posee el grupo investigado acerca de determinadas 
situaciones. En este tipo de cuestionario se preestablecen las preguntas pero el 
entrevistado tiene opción de ampliar y "salirse" de los interrogantes ideados por el 
entrevistador (Ver anexo A y B). 
13 BRIONES, Guillermo. La investigación en el aula y en la escuela. Secab, Módulo 2. Santa Fé de Bogotá. 
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O Conjunto de 
criterios, planes 
de estudio, 
programas. 
O Hipótesis de 
trabajo en 
constante 
transformación 8,30% 
9. 4. SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y 
ALUMNOS DEL COLEGIO LOS ALMENDROS JORNADA NOCTURNA 
A DOCENTES 
Tabla número 1 Qué entiende por currículo? 
TENDENCIAS N° % 
Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
que contribuyen a la formación del educando. 
11 91,7 
Hipótesis de trabajo en constante transformación. 1 8,3 
01et4 -me/ ,11270- 100,00% - 
80,00% 
60,00% 
40,00% 
20,00% 
0,00% 
Tabla N° 2; ¿Cómo contribuye usted a conseguir los objetivos planteados en el 
currículo? 
TENDENCIAS N° % 
Llevando a la práctica el programa de estudio de acuerdo a los temas y 
tiempo asignado. 
9 75 
Intento desde mi asignatura favorecer el aprendizaje y la construcción 
del conocimiento. 
3 25 
80.00% 
70.00% 
60.00% 
50.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
 
/5.00% 
   
    
O Llevando a la 
práctica el 
programa de 
estudio 
O Intento desde mi 
asignatura 
favorecer el 
aprendizaje 
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Tabla N° 3; ¿Qué busca o que espera lograr en sus estudiantes? 
TENDENCIAS N° % 
Formarlos integralmente, que sean críticos, autónomos y creativos. 10 83,3 
Que capten correctamente las explicaciones dadas en clases. 2 16,7 
90.00% - 
80.00% - 
70.00% - 
60.00% - 
50.00% - 
40.00% - 
30.00% - 
20.00% - 
10.00% - 
0.00% 
    
11 Formarlos 
integralmente, 
que sean críticos, 
autónomos y 
creativos 
O Que capten las 
explicaciones 
dadas en la clase 
  
16.70% 
  
  
  
  
  
  
  
   
Tabla N° 4; ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 
TENDENCIAS N° % 
Para establecer los logros y dificultades; para fortalecer las primeras y 
solucionar las segundas. 
11 91,7 
Para saber si asimilaron las clases dictadas por el docente. 1 8,3 
100.00% - 
80.00% 
60.00% 
40.00% 
20.00% 
0.00% 
O Para establecer 
logros y 
dificultades 
11 Saber si 
asimilarosn las 
clases dictadas 
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80.00% 
70.00% - 
60.00% 
50.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% - 
o 
Tabla N° 5; ¿Qué y como enseña a sus estudiantes? 
TENDENCIAS N° Wo 
Le enseño los temas planteados en el plan de estudio a través de 
talleres, clases magistrales, guías, y otros. 
3 25 
Les enseño a ser críticos y autónomos. 9 75 
O Enseño temas 
planteados en el 
plan de estudio 
IN Enseño a ser 
crítico y 
autónomo 
Tabla N° 6; ¿sabe que es aprendizaje significativo y como se consigue? 
TENDENCIAS N° % 
Es el que se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento 
y se consigue a través de estrategias significativas acordes con el potencial 
del estudiante. 
3 25 
No saben que es y mucho menos la obtención del mismo. 9 75 
80.00% 
70.00% 
60.00% 
50.00% 
40.00% 
30.00% 
20.00% 
10.00% 
0.00% 
O Es el que se 
produce cuando 
el estudiante 
construye su 
propio 
E No sabe que es ni 
como obtenerlo 
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16.70% 
83.30% 
A ESTUDIANTES DEL CLEI N° IV DEL COLEGIO LOS ALMENDROS 
Tabla 1: ¿Te gusta el área de ciencias sociales sino y porqué? 
Tendencias N° % 
Si porque me permite conocer otras culturas y como a cambiado la 
humanidad en el tiempo. 
35 83.3 
No porque es una materia aburrida. 7 16.6 
Tabla 2: ¿Cómo quieres que sea tu profesor de Ciencias Sociales? 
Tendencias N° % 
Mas amable, divertido, paciente, conversador, un buen amigo. . 41 97.6 
De carácter fuerte, y conocedor de muchas cosas, que sepa lo que uno le 
pregunte. 
1 2.4 
2.40% O Más amable, 
paciente, 
divertido, 
III De carácter 
fuerte y 
conocedor de 
97.00% 
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-1 EA través de previas 
escritas. 
O Cuantitativamente, 
por notas 
42.80% 
57.20% 
Tabla 3: • Porqué y para que estudias? 
Tendencias N° % 
Para complacer a mis padres y sacar buenas notas en los exámenes 30 71.5 
Para formarme para ser una mejor persona y en el futuro un gran 
cualitativa. 
12 28.5 
1:1Para complacer a mis padres y sacar 
buenas notas 
O Formarme para ser una mejor 
persona en el futuro 
Tabla 4: ¿Cómo o que métodos utilizas al estudiar? 
Tendencias N° % 
Leyendo constantemente, hasta memorizar las cosas, con cuestionarios. 38 90.5 
Subrayando las ideas centrales, haciendo resúmenes, mapas conceptuales, 
en grupo. 
4 9.5 
9.50% O Leyendo hasta memorizar las 
cosas 
O Subrayando las ideas centrales, 
haciendo resúmenes, mapas 
conceptuales 90.50% 
Tabla 5: ¿Cómo te evalúan y como te gustaría que te evaluaran? 
Tendencias N° % 
A través de previas escritas y me gustaría que me evaluaran a través de 
talleres, juegos, en grupo, orales, etc. 
24 57.2 
cuantitativamente, por notas y quiero que sea cualitativamente,que tenga en 
cuenta otras cosas. 
18 42.8 
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9.4.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES Y 
ALUMNOS DEL COLEGIO LOS ALMENDROS JORNADA NOCTURNA CLEI 
N° IV. 
A docentes 
Las encuestas semiestructurada que se realizó a los docentes de la institución 
educativa Colegio Los Almendros Jornada Nocturna, refleja casi una total 
indiferencia por parte de ellos, por el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hecho 
evidente en la idea académica que todos tienen del currículo. 
No se denota la trascendencia del simple concepto„ no se ha asimilado su papel 
de mediador cultural en los logros que se plantean en el PEI; en el sentido de que 
ellos con sus discusiones y reflexiones pueden definir las maneras de acceder a 
ellos, la forma de orientar la comunicación, en el aula, de jalonar el buen 
desempeño y el desarrollo de las potencialidades de cada alumno. 
Estos siguen siendo el centro de la relación pedagógica, del cual parte el 
conocimiento para el alumno. No demuestran unidad de criterio acerca del perfil 
que deben tener los alumnos egresados, ni como contribuir a su consecución y, 
mucho menos, como verificar el buen resultado del proceso. 
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No reflexionan sobre su diario quehacer docente, están atrapados en un ciclo 
rutinario. Al alumno se le desconoce, se le margina, no se le reconoce su 
singularidad. 
Aunque algunos contestaron que si conseguían un aprendizaje significativo, la 
realidad nos demuestra que no existe el más mínimo asomo de tal cosa en su 
proceder. En fin, trabajan centrados en los contenidos, sin abordar en ningún 
momento los procesos mediante los cuales los alumnos aprenden. Se aprecia 
una tendencia metodológica uniforme, mecanizada (Ver anexo A). 
A estudiantes 
Las respuestas dadas al cuestionario semiestructurado por parte de los alumnos 
me permiten saber que: 
No existe una desidia al área de Ciencias Sociales, al contrario, demuestra un 
cierto gusto por ella. Esto se debe, según ellos, a que les permite conocer la 
historia de la humanidad; lo determinante que ha sido el medio geográfico en el 
desarrollo de muchas civilizaciones y forma de vida. 
Pero contradictoriamente, no le encuentran una utilidad práctica a los contenidos 
abordados en el área. 
Manifiestan su deseo que sus clases sean más dinámicas, más participativas, que 
el profesor los escuche más, que sea un amigo. 
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Utilizan la memoria como único método de estudio. Son, en su mayoría, alumnos 
sabedores, que miran la evaluación como un castigo, le tienen temor, no la 
conciben de otra forma que no sea cuantitativa. (Véase Anexo B) 
Como podemos ver, son muchos los problemas que presentan estos alumnos, los 
cuales requieren de soluciones efectivas. 
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9.5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL AULA 
En cuanto a las observaciones hechas en el aula de clases, mostraron las 
siguientes particularidades, además de corroborar, en su mayoría los resultados 
de las encuestas y cuestionarios. 
En términos generales puedo decir que después de realizar varias observaciones 
evidencie una negativa de los alumnos para realizar cualquier actividad que no 
fuera por escrito, que, por cierto, reproducían al pie de la letra cualquier respuesta 
extraída del texto. Se mostraban temerosos de expresar lo que pensaban por los 
cuestionamientos. las burlas de sus compañeros. Al intervenir ante sus 
compañeros, carecían de discurso y no sabían realizar mapas conceptuales. 
En este problema centré mi práctica docente, teniendo como objetivo disminuidos, 
dándoles confianza, conduciéndolos a enfrentar sus temores, a través de la 
participación en talleres, exposiciones, seminarios, etc. 
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10. 2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Teniendo en cuenta la dinámica social de nuestro país, y los cambios que se 
evidencian en cada uno de los elementos que la componen, se hace necesario 
llevar a cabo propuestas que logren interactuar con el momento que vive la 
sociedad; es por ello- mucho5de nuestros sistemas educativos requieren una serie 
de modificaciones que permitan al educando ser un individuo ágil, participativo, 
innovador, crítico y reflexivo; dentro del ambiente en el cual interactúa. 
Con el ánimo de aportar algunas estrategias pedagógicas, se llevo a cabo una 
investigación de tipo etnográfico, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias sociales, lo cual corrobora una problemática que día a día se hace 
más evidente dentro de este proceso que es el desinterés, la apatía que sienten 
los educando hacia el área de ciencias sociales. 
Lo anteriormente expuesto se debe a muchos factores, sin embargo, lo más 
relevante es la utilización de la pedagogía tradicional, donde el educando 
desempeña un estado pasivo, receptivo y represivo. 
Por otro lado, encontramos los currículos desarticulados que no permiten que los 
estudiantes se relacionen con ellos, debido a esto se origina un quehacer 
pedagógico rutinario, monótono y desprovisto de significado para los estudiantes. 
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De acuerdo a lo anterior se plantea orientar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de un aprendizaje significativo, en donde los estudiantes 
serán los poseedores del conocimiento, orientados por los docentes esto se 
logrará utilizando estrategias metodológicas tendientes a logra una mayor 
motivación de los estudiantes. 
Al implementar estrategias metodológicas creativas, dentro de este proceso, se 
generará mayor apropiación de la temática, participación, interés e innovación. 
A partir de esto presento mi propuesta "HACIA LA BÚSQUEDA DE UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES", como una alternativa para desarrollar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje más significativo; jalonado por un docente interesado en 
reflexionar constantemente sobre su práctica pedagógica y todo lo que ella 
implica. 
En ella encontraremos unos contenidos, organizados de manera planificada y en 
acuerdo con los estudiantes; estos contenidos están organizados en tres unidades 
a saber: Ubicación y evolución cultural del mundo antiguo, Ubicación y evolución 
cultural de las primeras Civilizaciones Americanas (Azteca, Maya, Chibcha e 
Incas), Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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También encontrarán una serie de actividades que se realizarán en el desarrollo 
de la propuesta, se espera que sirvan de guía a todos aquellos docentes que en 
algún momento sientan la duda sobre ¿que hacer en el desarrollo de una clase? 
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10.3. FASES DE LA PROPUESTA 
Para llevar a cabo mi propuesta pedagógica, se tuvo en cuenta una serie de fases 
las cuales considero son importantes para la consecución de la misma, estas son: 
Sensibilización: consiste en brindar una charla al estudiante sobre la 
propuesta que se va a trabajar, importancia, metodología, dinámica, 
objetivos y tomar sus sugerencias. 
Reflexión: tomar conciencia de los errores y dificultades presentadas en el 
desarrollo de una temática, proponer caminos a seguir para corregir o subsanar 
dichas dificultades, establecer compromisos y resaltar los resultados significativos 
logrados. 
Cambios significativos: en esta fase se hará un análisis sobre los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de la propuesta, con el propósito de corregir 
errores y fortalecer aciertos; estos me permitirán a través de mi diario quehacer 
educativo mejorar mi formación pedagógica. 
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10.4. PROPÓSITOS 
Crear espacios que permitan desarrollar relaciones de diálogos, consenso, 
aportes, a través del planteamiento de preguntas al estudiante. 
Generar un acercamiento de validación y cooperación ente los perseveres y las 
teorías planteadas por otros, para construir un nuevo concepto. 
Buscar una mayor motivación en el ejercicio de las actividades tanto de los 
estudiantes como docentes del Colegio Los Almendros, para promover el 
aprender de los mismos. 
Contribuir de alguna manera al mejoramiento del proceso enseñanza y 
aprendizaje, a través de mi participación activa en las deliberaciones sobre el 
proceso de la comunidad educativa. 
Proponer actividades y estrategias metodológicas para el desarrollo de la 
comprensión, a fin de conseguir un aprendizaje significativo. 
Despertar en el estudiante el entusiasmo, la responsabilidad y el pensamiento 
crítico desde las Ciencias Sociales. 
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10.5. ENFOQUE CURRICULAR 
Es de carácter crítico y su finalidad es la toma de conciencia para liberar y 
transformar el juicio crítico, lograr la obtención de una síntesis de los elementos 
culturales, para alcanzar la integralidad de la persona y la transformación de esa 
cultura; formando para la autonomía y la participación democrática, bajo un 
lenguaje liberado, crítico y reflexivo, considerando que "no hay verdades absolutas 
y que el aprendizaje está en reestructuración constante, que se desarrolla en 
cuanto se generen y se superen conflictos cognitivos"14. 
Entiende el fenómeno educativo como un hechos social que se concreta en el 
aula, teniendo como objetivo verificar como se esta dando el aprendizaje, para 
interpretarlo, comprenderlo, para así orientar su práctica; considerando a los 
contenidos como un medio, no como un fin. 
14 SUAREZ Pedro. Evaluación como mediación. Edt Oriente Ltda.. 
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10.6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
Para empezar puedo decir que estas son utilizadas intencional o flexiblemente por 
nosotros los docentes; las aquí mencionadas sólo son una parte de las muchas 
que existen y que son llevadas a la práctica de buena manera y que pueden servir 
para lograr un aprendizaje significativo. 
El uso de objetivos o intenciones 
Son las que describen con claridad las actividades de aprendizaje o propósito de 
determinados contenidos, así como los efectos esperados que se pretende 
conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión o 
episodio. (Anexo C) 
Estos deben planificarse, concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dados 
que son el punto de partida y de llegada y además representan un papel 
orientador y estructurante del proceso. 
La función de los objetivos como estrategias significativas son: 
Actuar como elemento orientador de los procesos de atención y 
aprendizaje. 
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Servir como criterios para discriminar los aspectos relevantes de los 
contenidos curriculares. 
Genera expectativas apropiadas sobre lo que se va a aprender. 
Permite al alumno formarse un criterio sobre lo que espera de ellos. 
Mejora el aprendizaje intencional. 
Proporciona al aprendiz los elementos indispensables para orientar su 
actividad de auto monitoreo y de auto evaluación. 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en su elaboración: 
Ser formulados con claridad, señalando actividades, contenidos, criterios de 
evaluación en un vocabulario sencillo. 
Enfrentar a los alumnos con los objetivos antes de iniciar la clase o 
actividad. 
Enunciar pocos objetivos Y en ocasiones discutir su elaboración con los 
alumnos. 
Ilustraciones 
Son recomendables para formular ideas de tipo concreto o bajo nivel de 
abstracción que con las palabras es difícil expresar. (Anexo D) 
Las funciones como estrategias según Duchastel (1979) son: 
Dirigir y mantener la atención de los alumnos. 
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Permiten la explicación en términos visuales. 
Favorecen la retención de la información. 
Permite integrar en un todo la información que de otra forma quedaría 
fragmentada. 
Permiten promover y mejorar el interés y la motivación. 
Se ha dicho que la ilustración representa la realidad visual que nos rodea con 
varios grados de fidelidad. Encontramos varios tipos de ilustración pero las más 
utilizadas en ciencias sociales son: 
Descriptiva: muestra como es un objeto, nos da una impresión holística del 
mismo, sobre todo cuando es difícil describirlo en forma verbal. Ejemplo: Una 
fotografía de la escultura de una figura humana de Grecia clásica. 
Expresiva: buscan lograr un impacto en los estudiantes, considerando aspectos 
actitudinales y emotivos. Ejemplo: fotografías de las víctimas de la guerra, 
hambruna, desastres naturales. 
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Funcionales: muestran cómo se realiza un proceso o la organización de un 
sistema. Ejemplo: Esquema del proceso de comunicación social -castas de India-. 
(ver anexo E) 
Pero para que las ilustraciones sean significativas es bueno tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
Seleccionar la ilustración pertinente que corresponda a lo que se va a 
enseñar. 
Incluir sólo aquéllas que tengan estrecha relación con los contenidos más 
relevantes. 
Presentarlas claras, nítidas, realistas Y sencillas de interpretar. 
Estar lo más cerca posible de la información que ilustra. 
Pistas tipográficas 
Son avisos que se dan durante la clase, el texto para enfatizar cierta información. 
Ejemplo: Manejo alternado de mayúsculas y minúsculas; sombreado 4 palabras 
claves o definiciones. (Ver anexo F) 
También pueden ser discursivas. Ejemplo: Manejo del tono de la voz sobre 
aspectos importantes, expresiones de tipo «esto es importante», «poner 
atención», anotación de puntos clave en el tablero, reiteración de la información. 
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Su función esencial es auxiliar al alumno en la detención de los elementos 
incluidos más relevantes. Para ello se presentan estas recomendaciones: 
No es necesario incluir muchas pistas, hay que escoger las más 
adecuadas. 
Es necesario ser consistentes en el empleo de esta. 
Mapas conceptuales"15 
Son representaciones gráficas de segmentos de información o conocimientos 
conceptuales. Ideadas por Joseph Novak para aplicar en el aula el modelo de 
aprendizaje significativo (ver anexo G) 
Un mapa conceptual es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o 
inclusividad conceptual, estructurado por varias preposiciones Y palabras enlaces, 
15 ONTORIA PEÑA, Antonio. Mapas Conceptuales y su aplicación en el aula. Buenos Aires Argentina: 
Magisterio del Río de la Plata. 
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MAPA 
CONCEPTUL 
Se caracteriza por la 
DIFERENCIA 
CIÓN 
PROGRESIVA 
mediante la 
CS TEORIA DEL --------\, APRENDIZAJE IGNIFICATIVOM Aplica PTRATPGÁ np potencia la 
ENCLUSL)  
Se concreta con las mediante 
IDEAS 
PREVIAS 
RECONCILIACIÓN 
INTEGRADORA 
IMPACTO)  
VISUAL  
JERARQUIZA 
CIÓN 
mediante 
-- CONEXIONES 
CRUZADAS)  
Figura 2 
Es una 
Tomado de NOTORIA PEÑA. Antonio. Los mapas conceptuales y su aplicación en 
el aula. 
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Los mapas conceptuales significativos, permiten: 
Que la intención del alumno se dirija a la comprensión de los significados 
del tema. 
Establecer relaciones con otros conocimientos y experiencias. 
Realizar diferenciación progresiva o sea, desarrollar un concepto general 
con otros menos generales y estos con otros es os, y así hasta terminar. 
Realizar reconciliación integradora; es inverso al anterior, se parte del 
menos específico al más general hasta conseguir un nuevo significado. 
Expresa las ideas que posee y asimila el alumno. 
Promueven la reflexión y toma de decisiones sobre la selección y 
organización de las ideas vio conceptos. 
La expresión de valores, puntos de vistas diferentes. 
Cuando se realizan en grupo, se trabajan valores, sociales como la 
participación. consenso, diálogo, intercambio. Y en forma individual 
valores como la autoestima, autonomía, capacidad crítica y reflexiva. 
Permite el análisis de datos, obtención de conclusiones y creación de 
nuevas estructuras de conocimiento. 
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Salida de campos"" 
Permiten: 
Demostrar los conceptos básicos aprendidos en el aula de clases. 
Provee un ambiente para que los estudiantes adquieran nuevos 
conocimientos y percepciones. 
Estimula la imaginación Y la creatividad del estudiante. 
Fomenta en el estudiante el desarrollo de un método ordenado y 
sistemático de observación, relación y presentación de lo observado como 
un todo integrado. 
Establecen relaciones en el espacio con la estructura y proceso que 
controlan su distribución. 
Podemos tener en cuenta otras estrategias como video foros, actividades de 
exposición, talleres, analogías, y otros. 
16 DELGADO, Ovidio. Indicaciones metodológicas para el trabajo de campo. Bogotá: Universidad 
Pedagógica Nacional. 
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AZTECAS MAYAS 
10.7. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
6R 
INCAS 
UNIDAD 2 
Ubicación y 
evolución cultural 
de las principales 
civilizaciones 
Americanas 
(Aztecas, Mayas, 
Chibchas e Incas 
UNIDAD 1 
Ubicación y 
evolución cultural 
del mundo antiguo 
(China, Grecia y 
Roma) 
CHIBCHAS 
UNIDAD 3 
Comunidades 
indígenas de la 
sierra nevada de 
Santa Marta 
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10.8. Fases nata el desarrollo de la clase 
Obtención de 
preconceptos 
Documentación 
sobre la temática 
Ampliación Socialización 
A través de a través de a través de busca 
-Lluvia de 
ideas. 
-Preguntas 
directas. 
-Organizadores 
previos 
-Textos que se 
han escrito sobre 
el tema. 
-Proyección de 
videos. 
-Conferencias. 
-Uso de 
ilustraciones  
-Elaboración de 
talleres. 
-Elaboración de 
ensayos. 
-Elaboración de 
mapas 
conceptuales. 
-Elaboración de 
resúmenes. 
-Elaboración de 
cuentos. 
-Presentación de 
exposiciones.  
-Que todos 
expresen sus 
puntos de vista, y 
los conceptos 
construidos sobre 
los tema tratado 
A travél de 
-Mesa redonda. 
-Seminario. 
Debate, y otros. 
10.9 EVALUACIÓN 
Tratando de hacer operativo el método significativo, así como los principios y 
criterios que orientan la educación, propongo trabajar una valuación de carácter 
mediador, tal como lo plantea Alain Michel (1996) y que se define como "un 
proceso de conducción por medio del cual asiste una posición cercana al 
estudiante"17 al ser conciencia reflexiva para dos, para el alumno y para él; 
mientras el primero la va internalizando progresivamente en un dinámica 
intersubjetiva y se realiza en interacción continua docente-alumno. En ella el 
docente suscita, promueve la reflexión del estudiante tanto de los significados que 
está elaborando como la forma de estructurarlos en el proceso de generación de 
conocimiento"18 
La finalidad principal es la adquisición de una cultura evaluativa del estudiante, 
mediante la formación de su conciencia. Que asuma su rol central en el proceso 
de aprender, que no sólo conozca su capacidad de aprender contenidos culturales 
disponibles. sino que además aprenda sobre su propia forma de aprender. 
En términos generales, busca que el estudiante adquiera una conciencia reflexiva 
sobre su biografía personal (autoevaluación) con el acompañamiento del docente 
17 IBIDEM 
18 LA TORRE, Elena y SUÁREZ, Pedro. Op Cit. 
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(heteroevaluación) y la pueda confirmar con su biografía social (coevaluación); 
pero esto esta relacionado con ciertos aspectos: 
Con el cambio continuo. Abrir un amplio abanico de posibilidades de 
formación en la que cada persona, cada grupo de trabajo, en un grado 
escolar, vaya desarrollando su proyecto sin abandonar el control sobre el 
grupo en general, debe comprender el todo, no solo la mayoría. 
Con el seguimiento o acompasamiento de¡ cambio. Para determinar si este 
es oportuno, posible y/o favorable lo contextualizar de acuerdo a sus 
posibilidades. 
Con la participación del estudiante. Porque es él, así como cada uno de sus 
compañeros quienes deben identificar sus necesidades, intereses, sus 
áreas de conflictos, debe participar en la selección de alternativas de 
formación y mejoramiento. 
Con una dinámica rearticulada. Que recoge la información que surge en 
cada proceso mediador para orientar su dinámica, desde una perspectiva 
grupal para la conformación de una meta común. 
La mediación tiene que tener presente que los estudiantes son de planos de 
aprendizajes distintos y que demanda un conocimiento suficiente de cada 
estudiante. Debe precisar su zona de desarrollo efectivo y potencial para generar 
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situaciones de desequilibrio cognitivo, respetando siempre su singularidad, sus 
intereses. Debe hacerse en cada ambiente escolar con base en un diálogo 
constante pedagógico, que mantenga una dinámica continua de desarrollo, 
cambio, avance, que permita que el estudiante se muestre autónomo, capaz de-
avanzar independientemente en todo los campos de su formación. 
Mientras el docente requiere actuar con: 
Justicia, que exija a cada alumno desacuerdo con una zona de desarrollo 
potencial pro promoviendo sus mejores posibilidades. 
Afabilidad, que exija pero que comprenda y apoye, teniendo en cuenta las 
condiciones previas y actuales para concretar un plan de aprendizaje, para 
ayudar al educando a conocerse. 
Para identificar las causases de diferencias, las circunstancias o condiciones que 
dificultan el aprendizaje, que hacen que cada -alumno elabore sus significado. 
Mediante estrategias diferentes que le den información para comprender el 
progreso del estudiante y por qué alcanza o no los logros propuestos. 
En cuanto al estudiante, requiere de una actitud crítica y reflexiva frente a si 
mismo que le permita aprovechar al máximo sus posibilidades y conocer sus 
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limites, estructuras, ideas y estrategias que no son útiles o suficientes para 
aprender. 
Esta evaluación no solo se identifica con los logros sino también con los 
problemas a fin de reforzar los primeros y solucionar los segundos. En pocas 
palabras, busca formar al estudiante desde el conocimiento de sus limites y 
posibilidades permitiendo profundizar en las condiciones que dificultan o favorecen 
el aprendizaje, tales como las características individuales, el ambiente familiar, la - 
influencia de la acción docente, la de sus compañeros, los recursos estratégicos, 
el factor temporal y los cognitivos; estos se pueden determinar en el mismo 
proceso mediante una observación sistemática y continua del estudiante en todos 
los campos. 
Fases de la mediación 
De conocimiento: Hace referencia al conocimiento que debe procurar 
tener el profesor del estudiante y de este sobre si mismo. Saber sobre 
cómo acceder al conocimiento sobre posibilidades de error para abordarlas, 
apoyarse en el conocimiento que tenga sobre él los demás docentes; en la 
medida que se vaya desarrollando este proceso, tanto el estudiante como el 
docente avanzan en su capacidad de conocimiento, mejorando su 
capacidad crítica frente a cada uno y frente a si mismo. 
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De definición de logros: Debe hacerse sobre supuestos y/o categorías 
amplias con base en los referentes cognitivos, psicomotríz, interpersonales 
e intrapersonales; así como del mismo estudiante y de la forma cómo se 
aprende. 
Mediación:' De acuerdo a los logros establecidos de manera frecuente, 
interpretativa, comprensiva e integral, preguntarse el por qué, el cómo del 
aprendizaje que está mediando. Buscando que cada uno tome en cuenta 
sus limites, posibilidades y forma de aprender. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN POR UNIDAD TEMÁTICA 
UNIDAD CIVILIZACIÓN GRIEGA 
criterios 
alumnos 
Cognitivo 
LOGROS EVALUACIÓN 
Actitudinal Procedimental Auto 
evaluación 
Co 
evaluación 
Hetero 
evaluación 
Resultado 
LEPSI 
CARRILLOS 
V Entiendo y resalto lo 
importante que fueron 
los aportes hechos por 
la civilización Griega, 
en el desarrollo de la 
humanidad. 
V Descubro como surgió 
la democracia y como 
ha evolucionado a 
través de la historia ; 
hasta convertirse en 
uno de los sistemas 
de gobierno más 
aceptado a nivel 
internacional 
v Valoro y 
reconozco que lo 
que nos rodea es 
el producto de 
los diferentes 
legados de las 
civilizaciones 
antiguas. 
v Me expreso con 
seguridad ante el 
grupo. 
v Elaboro dibujos 
como, mapas 
conceptuales y 
esquemas donde 
represento el 
aspecto 
 
sociopolítico de la 
antigua Grecia 
RENZO 
ANAYA 
Adopta 
Intemaliza 
Representa 
Zona próxima 
Estructuras 
previas 
Experiencia personal 
El yo social 
Lo significativo 
Estimula 
Mueve 
Motiva 
ESTUDIANTES 
Relaciones estudiantes-docentes 
Figura 3. 
Deben establecer una relación de ayuda recíproca, en la cual el docente debe 
apoyar el desarrollo de¡ estudiante como personas en interacción y evolución, 
pero con una participación activa del estudiante, uno y otro deben dar un giro en 
su rol evaluador. 
Acción del acompañamiento docente 
Al valorar la estructura de los estudiantes, el docente se aproxima a ellos para 
indagar la forma cómo elaboran significado y la calidad del mismo, mediante unas 
acciones tales como observación, reflexión, diálogos, debates, análisis, Trances y 
sugerencias así: 
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La observación debe ser sistemática, mirar más allá de lo evidente para 
hallar estilos de proceder, para buscar significados, diferencias, 
particularidades y regularidad. 
Reflexión sobre la observación entre el estudiante y el docente para hacer 
consciente el trasfondo de la biografía, para dar cuenta de los aspectos 
positivos y causases de diferencias. 
Diálogo para tomar conciencia de las diferencias, para asumir 
compromisos, metas para mejorarlas. 
Balance para ampliar la comprensión de los procesos anteriores, sobre el 
aprendizaje, para elaborar un informe sobre las necesidades generales 
particulares. 
Para llegar a una conclusión sobre las estrategias que utilizaron, los recorridos 
que hicieron, las relaciones que establecieron y la forma como llegaron a ella. 
Para trabajar sobre el por qué, los cómo, para alcanzar los logros relacionados 
sólo con el saber, el hacer y el saber hacer, sino también sobre el cómo se 
aprende para que la evaluación deje de ser competitiva o comparativa. 
Para que el estudiante adquiera progresivamente la autonomía para aprender el 
para qué aprende, convirtiendo la evaluación en un proceso interno; ella misma 
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genera motivación por aprender (Salvin 1996) y en términos de Luis Not (1992) 
Motivación endógena. 
La finalidad última de esta evaluación mediadora es que trascienda el ámbito 
escolar y que el alumno la asuma como una manera de proceder en cada 
momento de su vida. 
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10.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA (Desarrollo de unidades temáticas) 
TEMA EJE TEMÁTICO ACTIVIDADES MESES 
A M J J A S ON 
CIVILIZACIÓN -Aportes a la humanidad. -Preconceptos, lluvia de ideas. 2 
INDIA -Sistema de castas, sociedad y pobreza. -Talleres (Trabajo) 3 
-Gandhy y su legado. -Elaboración de mapas conceptuales y de ensayos. 6 
- Video foro-ilustraciones. 9 
-Socialización. 10 
CIVILIZACIÓN - Aportes a la humanidad. -Preconceptos, lluvia de ideas. 16 
CHINA - Dinastías e importancias. -Talleres (Trabajo) 17-20 
- Religión: el Yiny, el Yan. (Significado). -Elaboración de mapas conceptuales - Video foro- 23 
- Muralla China- consecuencias ilustraciones. 24 
-Mao y su legado. -Socialización. 27 
CIVILIZACIÓN 
GRIEGA 
-Desarrollo histórico-aportes a la humanidad 
-Importancia del mar. 
-Preconcepto, 
(lluvia de ideas). 30 
-La geografía y la polis Griega. -Talleres (Trabajo) 4 
-Mitología e individualismo. -exposiciones. 7 
-La democracia y su significado. -Mesa redonda (La democracia) 8 
- Video foro (Arte Griego) 
-Ilustraciones. 11 
-Socialización. 14 
LOS INCAS -Mitología, aportes a la humanidad. -Preconceptos, (lluvia de ideas). 15 
-Administración pública y trabajo. -Exposiciones. 18 
- Incas y conquistadores. -Talleres (Trabajo) 21 
Incas y civilizaciones -Ilustraciones. 22 
-Socialización. 
-Elaboración de mapas conceptuales 
LOS AZTECAS -Origen-Aportes a la humanidad. -Introducción-preconceptolluvia de ideas. 25 
a  
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-Organización político-social. -Exposición. 29 
-El maíz en la cultura Azteca. -talleres (Trabajo). 
-Creencias y conquistas. -Socialización. 
LOS MAYAS -Origen-Aportes a la humanidad. -Preconcepciones (lluvia de ideas). 5 
-Ciudades Mayas. -Talleres (trabajos) 8 
-Mayas y Egipcios. -Video foro (Profecías Mayas). 11 
-Sacerdotes, astrología y sacrificios. -Socialización. 12 
-Calendario. -Elaborar un ensayo. 15 
LOS CHIBCHAS -Origen-rasgos-sobresalientes-aportes a la -Preconcepciones. 19 
humanidad. -Guías de trabajo. 22 
- Organización social. -Elaboración de mapa conceptual. 26 
-La mujer en la sociedad Chibcha. 
-Socialización. 29 
-Técnicas agrícolas, orfebres y mineras. 3 
EVALUACIÓN -Qué sabíamos, que aprendimos, que nos falto, -Autoevaluación-coevaluación y heteroevaluacióny 6-9 
FINAL compromisos. 10-13 
16-17 
TEMA EJE TEMÁTICO ACTMDADES MESES 
AMJ J A S O N D 
ETNOGRAFIA -La etnografía en Colombia. -Preconceptos, (lluvia de ideas), desarrollo. 10 
COLOMBIANA -Origen e historia de los indígenas de la sierra -Salida de campo. 11 
nevada de Santa Marta. -Socialización. 13 
LA -Como trabajar en grupo. -Talleres. 14 
RESPONSABILIDAD 
LOS TAYRONAS -A quienes se les llama Tayronas. -Preconceptos, (lluvia de ideas). 17 
-La sierra y los Tayronas. -Visita al museo Tayrona en la ciudad de Santa Marta. 18,2 
-Tayronas y conquistadores - Video foro (Los Tayronas) 1,24 
-Socialización. -28 
-Entrega de informe. 29 
LOS ARHUACOS -Antepasado. -Preconceptos, (lluvia de ideas). 1,2 
-organización socio económica. -Exposiciones. 5,8, 
- Mitología. -Talleres (Conferencias) 9,19 
-El poporo. -Socialización. 
-Entrega de trabajos. 
SEMANA -Regiones. -Muestras, exposiciones (ver fotografía 5), videos, 10 
CULTURAL -Comidas. concursos, actividades pedagógicas. 11 
(Conozcamos a -Bailes. 12 
Colombia)- Ver 
fotografía 1 
LOS KOGUIS -Tayronas y Koguis. -Preconceptos. 16 
-Mitología. -Talleres. 22 
-Organización económica, política y social. -Video foro (ver fotografía 4). 23 
-El mamo. -Socialización. 26 
-Pensamiento Kogui. -Entrega de trabajos. 29 
30 
LOS INDÍGENAS (El -Relación étnica. -Preconcepto (Pregunta) 2-6-9- 
hermanito menor) -Problemas actuales. -Talleres. 1-16 
-Los peregrinos de la sierra. -Visita a la casa indígena (ver fotografía 2). - 19 
-Entrega de trabajos. 
-Socialización. 
COMISIÓN DE LOS -Los resguardos. -Conceptos. 20- 
INDÍGENAS DE LA -La línea negra. -Talleres (ver fotografía 3). 23- 
SIERRA NEVADA -La ley del Mamo. -Salida pedagógica (Pueblito) 26-27 
DE SANTA MARTA -entrega de informe. 
-Socialización (ver fotografía 6) 
REFLEXIONES Y ¿Que sabía?, ¿Que aprendió?, ¿Cuál será tu 3 
CONCLUSIONES actitud ahora frente a ellos?, ¿Porqué es 4 
FINALES- importante su estudio? (Ver anexo H) 7 
COMPROMISOS 10 

11. Ejemplo de Planes de Clases ejecutados 
Los planes de clases son una estrategia pedagógica a través del cual se organiza 
el trabajo para cada encuentro pedagógico. Su fin es orientar las acciones por las 
cuales se alcanzarán los logros propuestos para cada tema y/o unidad temática. 
Así mismo incluye estrategias metodológicas, recursos, momentos que pretenden 
orientar la búsqueda del saber. 
11.1. PLAN DE AULA N°2 
Fecha: 02 de Abril de 2001-10-23 
Unidad temática "CIVILIZACIONES DEL MEDIO ORIENTE. 
Tema: CIVILIZACIÓN INDIA. 
C. LOGROS 
Identificar y destacar los aspectos más sobresalientes de la 
civilización Hindú y sus aportes al desarrollo de la humanidad. 
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Determinar la incidencia de la religión y el sistema de castas en las 
condiciones actuales de la India. 
Documentarse sobre la civilización India y realizar un trabajo escrito 
en donde exponga sus conclusiones. 
Expresar con claridad sus opiniones y puntos de vista sobre el tema 
consultado y su relación con la realidad de su entorno. 
INDICADORES DE LOGROS 
Determina y argumenta la importancia de la religión y el sistema de 
castas Hindú en el desarrollo que hoy se encuentra a través 
del análisis de una ilustración. 
Identifica la idea central al socializar su trabajo y argumentar 
con claridad su punto de vista frente a sus amigos. 
Identifica y destaca a través de la participación en la elaboración de 
un taller, lo significativo que fueron los aportes de la civilización 
Hindú en el desarrollo de la humanidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 
La clase empezará con una lluvia de ideas, a través de preguntas que se harán a 
los estudiantes como: 
¿Dónde queda la India?, ubíquela en el mapa. 
¿Qué saben de la India? 
¿Qué es una civilización? 
¿Por qué es importante estudiar la India? 
Esto me permitirá conocer y/o activar sus ideas previas, para poder establecer 
expectativas del grupo. 
Posteriormente, se organizarán en grupo para hacerles entrega de una guía de 
trabajo. Se les explicarán los objetivos e intenciones de la guía: 
La guía tendrá al comienzo una introducción que servirá de puente entre lo 
que el grupo ya conoce y lo que necesita conocer. 
Un cuestionario que girará al rededor de los logros plantados. 
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Un material de apoyo sobre el tema con ilustraciones y pistas tipográficas, 
que faciliten la internalización de los contenidos. 
Después trabajaran en el aula, con el constante apoyo y asesoría del docente para 
hacer aclaraciones. 
Lugo socializarán las preguntas. los mapas conceptuales, se aclararán las 
diferencias si las hay y se harán las respectivas conclusiones. 
Se terminará la clase con la proyección de una película sobre la religión hindú, 
para enfatizar sobre lo determinante que ha sido para su sociedad. 
Se dejará como tema libre de consulta 'Magandhi y su revolución pacifica". 
Finalmente, y como en todas las sesiones, se realizará la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Se identificará lo negativo y positivo, que serán 
puntos de partida para el próximo plan de clases. 
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11.2. PLAN DE AULA N°4 
Fecha: 24 de abril de 2001 
Unidad Temática: CIVILIZACIONES MEDITERRÁNEAS 
Tema: CIVILIZACIÓN GRIEGA 
LOGROS 
Determinar la importancia que tuvo el mar Mediterráneo en la consolidación 
de la 
civilización Griega en sus diferentes periodos. 
Analizar y comparar las organizaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales de Esparta y Atenas. 
Definir e interpretar el significado de democracia. 
C• INDICADORES DE LOGROS 
Identifica el mar Mediterráneo como un elemento determinante en la 
consolidación de las primeras civilizaciones (Griega), al realizar una 
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analogía entre este y la importancia de las ríos en las civilizaciones 
Orientales. 
Define el significado de la democracia y su incidencia en el mundo 
contemporáneo a través de un debate abierto sobre su definición 
conceptual y su aplicación real a través de la historia. 
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 
Se les hará entrega del tema al grupo con el tiempo necesario para desarrollar la 
investigación. 
Se les presentará los logros a alcanzar, que serán la guía para desarrollar el 
trabajó. 
Tendrán completa libertad en su presentación, socialización y argumentación. Esto 
será de manera organizada, expresada con sus propias palabras. 
Al finalizar la ex-posición. se proyectará una película del arte griego y como a 
través de él, plasmaron sus anhelos, formas de ver el mundo y, sobre todo, su 
búsqueda de la perfección. 
La temática se culminará promoviendo una discusión sobre la Democracia, su fin, 
y si verdaderamente existe. 
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Entrega de la lectura "Aprender a leer" para comentar en la clase siguiente. 
Con planes de Aula y exposiciones de este formato se trabajará toda la unidad, 
incluida las Civilizaciones Americanas; buscando que los alumnos le den el 
reconocimiento que merecen nuestras civilizaciones, sus aportes, y su proceso de 
desarrollo cuando llegaron los conquistadores. 
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12. RESULATADO DE LA PROPUESTA. 
Puedo decir los resultados no son excelentes, pues tratar de corsegir una 
enseñanza-aprendizaje significativo como lo concibe Asubel, es muy difícil en las 
condiciones actuales de nuestra educación y sobre todo en el contexto de la 
institución y en el poco tiempo con que cuentan los practicantes para desarrollar la 
propuesta; que viene hacer el mayor obstáculo que tienen todos. Pero para una 
persona como yo, que se metió a la educación por circunstancias de la vida y que 
vino a interesarse por la pedagogía en los últimos semestres de mi carrera 
profesional y que solo hasta el momento de la práctica, tuvo contacto con espacios 
educativos asumiendo la posición de docente, esto produjo en mi el temor de 
fracasar en mi práctica pedagógica y de ser absorbido por los paradigmas 
tradicionales y de contribuir con mi actitud, a la preservación de los mismo, en el 
instante que ingrese al colegio los Almendros; además, al iniciar mi práctica 
pedagógica, solo lo hice con el objetivo de cumplir con las horas exigidas por el 
departamento de pedagogía de la Universidad del Magdalena; pero poco a poco 
fui adquiriendo responsabilidades con la institución, con los docentes, con los 
estudiantes y conmigo mismo, a medida que encontraba problemas, los cuales, 
paradójicamente, lograban fortalecer más mis deseos por seguir trabajando allí y 
de querer hacer las cosas bien. Esa constancia me permitió ganarme la confianza 
de los estudiantes y su absoluta colaboración en todas las actividades 
programadas. 
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Creo que es conveniente aclarar las dos situaciones y sus particularidades a las 
cuales tuve que enfrentar, antes de hablar de resultados concretos: 
En la primera práctica pedagógica por cuestiones de trabajo, me toco hacerla en al 
jornada nocturna en el Colegio los Almendros, en donde las condiciones de 
trabajos limitadas, por la rigidez del currículo y la necesidad apremiante de 
desarrollar dos grados en uno; a través de los CLEI, en donde los contenidos 
pasaban a ser los fines , sumando a esto las condiciones particulares de los 
estudiantes (Edad —tiempo disponible(solo la noche); problemas de comprensión y 
reacios al cambio; el desinterés de los docentes por estos, hasta el punto de 
pelearse a los practicantes con el fin de evadir sus responsabilidades. 
Estos hechos me llevaron a no conseguir los resultados que esperaba desde la 
teoría significativa, pero también me ayudaron a conseguir con mucho trabajo, un 
cambio de actitud de los estudiantes hacia mi clases y a las actividades 
propuestas por mi, generar situaciones de reflexión en donde los estudiantes se 
autocriticaban con el fin de mejorar su desempeño en la Institución. Estas 
experiencias me sirvieron para el siguiente semestre, cuando debido a 
inconvenientes de horario tuve que abandonar la práctica pedagógica. 
Al presentar mi propuesta en al jornada de la tarde, conté con la colaboración del 
rector, trabajé una temática nacida del interés de los estudiantes "LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA", esto me permitió contar 
con la motivación necesaria en el aprendizaje significativo y dedicarle el tiempo 
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necesario a cada temática, lograr trabajar en un ambiente participativo, 
democrático e implementar algunas estrategias como talleres, salidas de campo y 
otras; estas lograron implementar esa enseñanza y aprendizaje significativo. 
Además, conté con la colaboración de todos los profesores que me permitieron 
integrarme a la institución, a las actividades y a la organización de las mismas 
(Semana cultural "Conozcamos a Colombia); esto permitió contribuir de alguna 
manera al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de la 
participación activa de toda la comunidad educativa en la puesta en práctica de 
muchas actividades pedagógicas. 
En cuanto a lo particular de la propuesta, fueron varios los resultados obtenidos: 
Desperté en los estudiantes el entusiasmo por la clase y la responsabilidad 
en el desarrollo de las actividades. 
Contribuí de alguna manera al mejoramiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, a través de mi participación activa, en las deliberaciones y 
reflexiones que se hacían sobre el particular. 
Creé espacios que me permitieron desarrollar relaciones de diálogo, 
consenso, aportes a través de la socialización que se realizamos 
periódicamente. 
9.3 
Todas las estrategias de enseñanzas utilizadas (objetivos e intenciones, 
ilustraciones, mapas conceptuales, salidas de campo, pistas tipográficas); 
permitieron que los alumnos fueran más espontáneos, más participativo, 
argumentativo y sobre todo que aprendieran significativamente, al expresar 
lo aprendido con sus propias palabras. 
El proyecto tuvo una gran transcendencia dentro de la institución, pues los 
docentes empezaron a interesarse por mi trabajo con los alumnos, por la 
relación que veían que tenía con ellos y los trabajos que presentaban; con 
vario de ellos tuve charlas pedagógicas que me llevaron a presentarle o 
socializarle mi trabajo; fueron tan buenos los resultados que el rector, que 
antes era muy prevenido con los practicantes, ahora los mira de otra forma 
y les ofrece toda clase de libertades y apoyo para desarrollar sus 
proyectos. 
Pero el mejor de los resultados de esta y que creo es conveniente resaltar, es que 
definitivamente ¡QUIERO SER MAESTRO'. 
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13.. SOCIALIZACIÓN 
la socialización se realizó en el colegio "INEM SIMÓN BOLIVAR" a través de una 
analogía llamada "VÍAS PEDAGÓGICAS" (ver fotografía 7) con la cual se 
explicaba los distintos momentos del proyecto así: 
Un primer cuadro donde se ilustraba la problemática encontrada en la 
institución, autoritarismo, desconocimiento de la heterogeneidad, 
relaciones verticales entre otras representado por una vía destapada que 
solo tenía un solo sentido y dirección sin señalización, choques, trancones 
y un solo modelo de auto. 
En el segundo cuadro se ilustraba la propuesta con las siguientes 
características: 
Docente: representado por tres policías de transito, el que guía o señala, el 
que investiga, toma notas y el que soluciona problemas. 
Estrategias: las señales de transito, semáforo, cebra, 
señalizaciones que todos debemos conocer para que nuestra 
circulación en las vías terrestres sea la adecuada y podamos llegar a 
nuestro destino "Aprender-aprender". 
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La Heterogeneidad: representado por los distintos modelos de 
automóviles, peatones y direcciones. 
Cognitiva: peatones, pasajeros, conductores. 
Intereses: los distintos tipos de automóviles y direcciones a 
seguir. 
Todo el contexto muestra un currículo crítico en donde se muestran 
relaciones democráticas. El poder es de la colectividad. El conocimiento 
está en permanente construcción, y se forma la autonomía en el tiempo que 
sea necesario. 
Un camión desarmable con el cual se le explicaban los procesos de 
aprendizaje significativo a los niños de una forma lúdica así: 
La base del carro representado por la cabina, llantas, que eran los 
preconceptos con los cuales llegaba el alumno a la clase. 
Una herramienta para armar el carro, que eran las estrategias que este 
debía utilizar para articular el nuevo conocimiento con sus preconceptos. 
El nuevo conocimiento son el resto de piezas del carro. 
El tiempo para armarlo dependía de la motivación, nivel cognitivo y los 
intereses. 
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Cuando ya era armado se convertía en nuevo conocimiento que pasa a ser el 
nuevo preconcepto, que sería reconstruido con otras piezas. 
Para concluir se puede decir que la socialización le sirve a uno para mejorar su 
proyecto pues las críticas y felicitaciones recibidas se convierten en preguntas que 
debemos resolver. 
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15. GLOSARIO 
Aquí se definen los términos más relevantes que se utilizarán a lo largo del o para 
facilitar la comprensión del mismo. 
Alumno: Interlocutor en el proceso de aprendizaje y gestor de su propio proceso 
de formación, acorde con sus intereses y posibilidades. 
Aula: Cualquier parte donde se intente da respuesta a cualquier interrogante, a la 
existencia del hombre, a su fin último. 
Aprendizaje: Proceso compartido de construcción de significado, donde la 
Interación maestro - alumno, vehiculizada a través del lenguaje, se constituye en 
un elemento fundamental. 
Aprendizaje significativo: proceso a través del cual una nueva información o 
nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende"19 
Docente: mediador en el encuentro del alumno con el conocinniento"2°  
Didáctica: procedimiento o recurso utilizado de manera explícita o implícita por el 
agente de enseñanza para promover un aprendizaje. 
Enseñanza: proceso mediante el cual el sujeto se forma gracias a actuaciones 
sociales y deliberadamente organizadas. 
Evaluación: proceso continuo de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, y 
es parte integral de ellos. 
Estrategias: se define como el conjunto de procesos y métodos que sirven de 
base a la realización de tareas intelectuales. 
Esquema: la representación que posee una apersona , en un momento 
determinado en un momento de su historia, sobre una parcela de la realidad. 
Estructura cognitiva: forma de integrar los esquemas de conocimiento que 
constituye el individuo. 
Ciencias Sociales: conjunto de conocimiento s resultante de una observación 
científica de la realidad social, que nos ofrece la posibilidad de escribir, reflexionar, 
analizar, comprender, explicar y predecir los hechos sociales, para 
19 AUSUBEL, David. Tomado de "El aprendizaje significativo. MIELAN; José Maria. Internet. 
29 BARRIGA ARCEO, Frida. Estrategias docente para un aprendizaje significativo. México: mc Graw Hill 
1998 pag 23. 
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comprometernos responsablemente en implementar planes, programas y 
estrategias de transformación social. 
Currículo: hipótesis de trabajo, sometida a constante ajustes y modificaciones con 
el fin de aproximarse al logro de las competencias requeridas por cada sociedad 
en un ser humano. 
Comprensión: atributos de sentido y significado de lo enseñado. Asimilación 
empática y motivacional de lo comprendido. 
Educación: proceso que tiene como objeto de estudio la cultura. 
Formación: "La adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, 
encaminadas a la propia realización"21  
Motivación: factor cognitivo que determina los actos voluyivos del sujeto. 
Mediación intersubjetiva: ayudar a los individuos a percibir o interpretar su 
medio. 
Mapas conceptuales: esquema que proporciona una idea clara de cuál es el 
concepto de manera supraordenada. 
Zona de desarrollo próximo (ZDP): distancia que existe entre lo que el alumno 
puede aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otros"22 
21 LA TORRE BORRERO, Helena y SUAREZ, Alejandro. Evaluación escolar como mediación. Orión Edt. 
22 M1LLÁN, José María. Op cit. Pag 36 
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RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿Qué entiende usted por Currículo?. 
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Desde su asignatura o su labor docente. ¿ Como contribuye usted a 
conseguir los objetivos planteados en el Curriculo?. 
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Como docente. ¿ Que busca o que espera lograr en sus alumnos?. 
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¿Para que evalúan a sus alumnos?. 
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ENCUESTA 
5. ¿Qué y como enseña a sus alumnos?. 
¿Sabe que es el Aprendizaje Significativo?. 
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De acuerdo a lo anterior, ¿En su plantel se logra este tipo de 
aprendizaje?. 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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COLEGIO DE BACHILLERATO NOCTURNO LOS ALMENDROS 
CLEI IVA  
Contestar, lo mas sinceramente posible las siguientes preguntas: 
¿Te gusta el Área de Ciencias Sociales, contesta si o no y porque?. 
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¿Como debe ser un profesor de Ciencias Sociales?. 
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3. ¿Para que estudias?. ( marca con una x tu opción). 
Para los exámenes 
 
Para la vida (X). 
Para complacer a tus padres ( ). 
Otros  
¿Cómo o que métodos utilizas para estudiar?. 
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¿Como quieres que te evalúen?. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO NOCTURNO LOS ALMENDROS 
CLEI IVA 
Contestar, lo mas sinceramente posible las siguientes preguntas: 
, 
¿Te gusta el Área de Ciencias Sociales, contesta si o no y porqué?. 
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¿Como debe ser un profesor de Ciencias Sociales?. 
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5. ¿Como quieres que te evalúen?. 
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COLEGIO LOS ALMENDROS 
CIENCIAS SOCIALES 
GUÍA DE TRABAJO N° 
 
GRADO DÉCIMO 
RESPONSABLES: 
UNIDAD: COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SIERRA. 
TEMA: INDÍGENAS Y LA SIERRA 
ACTIVIDAD: PROYECCIÓN DE VIDEO (LA FORTALEZA DEL CONDOR) 
LOGROS: 
Reconocer que las concesiones que tienen los indígenas sobre la sierra, no 
son tan irracionales. 
Reflexionar acerca de la importancia del ecosistema serrano y las labores 
que realizan las comunidades indígenas, para conservarlo. 
INTRODUCCIÓN 
El video " La fortaleza el Cóndor" , les permitirá hacer un hermoso recorrido 
imaginativo, sobre la imponente sierra nevada, su historia, importancia económica, 
biodiversidad; que la constituyen en un ecosistema único en el mundo. 
PROCEDIMIENTO 
Trabajo individual 
Teniendo en cuenta los logros a conseguir, elabora un ensayo sobre la 
Sierra Nevada de Santa Marta, sus comunidades Indígenas, importancia y 
la relación del título del video con su contenido. 
¡SUERTE¡ 
SANTANDER GONZALEZ 
COLEGIO LOS ALMENDROS 
CIENCIAS SOCIALES 
GRUTA DE TRABAJO N° 
X GRADO 
RESPONSABLES: 
UNIDAD TITULO: LOS INDÍGENAS DE LA SlERRA 
TEMA: PROBLEMAS ACTUALES DE LOS INDÍGENAS DE LA SIERRA. 
ACTIVIDAD: VISITA A LA CASA INDÍGENA 
LOGROS: 
Corroboran y/o replantean de forma directa los conceptos básicos reconstruidos en 
el aula de clase sobre estas comunidades. 
Reflexionar sobre los problemas que presentan estas comunidades, sus causas y 
posibles soluciones, desde la postura de ellos. 
Cuestionar la actitud del Estado para con ellos y reconocerles su valor sociocultural. 
PROCEDIMIENTOS: 
Trabajo en grupo: Investigar. 
Las etnias a que pertenecen los indígenas que encuentres en la casa indígena y sus 
deferencias. 
Que significado tiene para estos indígenas la sierra nevada de Santa Marta 
Cuales son los principales problemas que tienen, las causas y sus posibles 
soluciones según ellos. 
Para que se creo la casa indígena. En realidad cumple con su función?. 
Como nos miran ellos a nosotros" sus hermanitos menores". 
NOTA: Desarrolle la actividad e manera ordenada, pidiendo lo mas 
respetuosamente posible la colaboración de los indígenas presentes y los 
funcionarios de la casa indígena 
Están en completa libertad para realizar cualquier otro tipo de pregunta o 
inquietudes respecto al tema. 
Deben entregar un informe por grupo el cual se socializará en el aula de clase. 
SUERTE 
SANTANDER GONZÁLEZ PEREZ. 

Acueducto Romano 
de Segovia, España. 
Evidencia del uso de ilustraciones descriptivas 
"Para mostrar como es un objeto" 
Coliseo Romano destinado a f un-
ciones públicas. 
 
1MACCHU PICCHU 
Z4.0110360 

HELIASTAS O 
JURADOS 
POPULARES 
ASAMBLEA 
O 
EKKLESIA 
AREOPAGO 
CONSEJO 
O 
SULE 
ESTRATEGAS 10 
ARCONTES 10 y 
Jefes militares, elegidos por la asamblea. 
Jefes civiles y religiosos elegidos por la 
asamblea. 
Integrado por 400 miembros, elegidos por la 
asamblea. Su función, proponer leyes a la 
asamblea. 
Antiguo consejo. Con las reformas de Solón 
se convirtió en la Corte Suprema de Justicia. 
Formada por todos los ciudadanos atenien-
ses. Por votación se definían las leyes. Nom-
braba y vigilaba a los funcionarios. 
Integrada por 500 miembros. Por cada uno de 
los 10 Demos salían 50 representantes, ele-
gidos para un año. Asistían a la Asamblea. 
filli• ueuuas se CUJIVCLtidil ell esclavos. 
Organos de gobierno en Atenas 
Historia de Grecia 
Civilización cretense 
-1500 
Civilización Micénica 
-1000 
Grecia Epoca Conquista 
Grecia Arcaica Clásica Helenística Romana 
Establecimiento de Establecimiento Hornero Pendes Alejandro J.C. 
los aguaos de los Dorios Magno 
Evidencia del uso de ilustraciones funcionales 
"Para mostrar la organización de un sistema" 
411% / 
>.‘"•:."." Z1E3 AH KIWES 
tema de castas, Impuesto por 
el brahmanismo, que se ba-
saba en lo prejuicios 
raciales de los in- 
día de comerciantes y mercade-
res, integrada también por al- 
gunos sectores de campe-
- sinos libres relativamen- 
te acomodados. Estructura 
social 
hindú. 
5U PRIS 
VA 15 AS - 
par de su silnuencia no lo 
T rues«InA-,rn e÷-3 r ••••3 An ew 
vasores anos, y en su necesidad 
de mantener tajantemente díví- ejercían. 
dida la sociedad, para mejor ím- 
La cuarta casta la conforma- 
ban los sudras, que no eran 
otros que la gran masa obrera, 

gimo El senado romano. 
dre), el jefe de una gran familia, 
que integraban su esposa, sus 
hijos y gran cantidad de "clien-
tes" o ciudadanos sometidos a 
su patronazgo; monopolizaban 
los derechos políticos. La unión 
de todas las familias del mismo 
origen conformaba un _"linajer— 
o gen De los jefes del linaje 
se se eccionaban trescientos an-
cianos (seniores), que se orga-
nizaban en una institución de-
nominada el Senado, encargada 
de dictar las leyes y de auxiliar 
a los reyes en la tareas del go,  
bierno. La otra gran clase eran 
lo"--1;1-Drc-i gentes libres que 
había-riregado a Roma después 
de. la fundación y, por consi-
guiente, no podían integrar la 
clase de los patricios; se dedica-
ban, fundamentalmente, al co-
mercio y la agricultura; gozaban 
de algunos derechos civiles, pe-
ro no políticos; no tenían dere-
cho a adquirir tierras. 
-os
..
rel como mencionamos 
a lene°, fueron etruscos 
que se establecieron en Roma 
y la dominaron, transmitiendo 
a los nativos sus avanzadas téc-
nicas agrícolas. 
De los siete reyes que se calcula 
tuvo Roma en éste período, se 
destacan dos: el reformador so-
cial y político IlamadoServiciD4:, 
Cijo el último de los etruscos 
en gobernar_ el rey larquipo,_ 
apodado lel 
 
LA REPÚBLICA 
Fue el segundo período de la his-
toria romana. Los largos y fuer-
tes enfrentamientos entre los 
etru.s.cos._y_losiipatricios se defi-
nieron finalmente en favor de 
éstos últimos. Los romanos de-
rribaron la monarquía etrusca 
y se hicieron al gobierno de su 
propia ciudad. 
"La República  
e.ypresiójuleja_l 
denzocracicL en  
,ilmince 
Los romanos, sin embargo, no 
nombraron su propio rey; des-
terraron de su organización so-
cial la institución de la monar-
quía y resolvieron dar la su- 
prema autoridad aSdos_c_o_raligs,. ,  
elegidos por-la-Asamblea_para 
períodos de gobierno de un año, 
quienes tenían la potestad de 
convocar aK.S.„eñafr y a la misma 
Asamblea, así como de ejercer 
el comando del ejército; estos 
dos cónsules eran secundados 
por el....5enas
,
lo, que siguió siendo 
integrado por trescientos patri-
cios y se empezó a ocupar, pri-
mordialmente,Lle la administra:.  
ción delos_blenes-del Fslado y 
de la conducción_c_leja política 
interna y_ex.terna;_se encontraba 
también la Asamblea del Pue-
blo, encargada de las funciones 
legislativas. Los magistrados ro-
manos encargados del cuidado 
de las costumbres y de hacer el 
censo o padrón de la población 
eran los.1/4.,enióirç's? los ital.
-7W si, 
eran los encargados de defender 
los derechos de los plebeyos, 
quienes durante muchos años 
lucharon por conquistar reivin-
dicaciones; fruto de esa lucha 
fue el logro del permiso para ca-
sarse con patricios y ocupar im-
portantes cargos, como el de 
cánsuh_ finalmente, tenemos a 
los ‘bie.toies, encargados de la 
administración de justicia y je- 
-ID  
Evidencia del uso de de pistas tipografieas. 
"Para resaltar cieriat información" 
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Evidencia de mapas conceptuales realizados por los estudiantes. 
"expresan las ideas que poseen y asimilan los alumnos sobrelos temas tratados" 
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Evidencia del estrategias utilizadas para obtener preconceptos. 
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OBJ7TIVOS 
Esto rclue-le ha sli.n rea' f 
conocnr un roen ms In- nreens4 - y cultura- 
4ndiennc le nusetrn. zona. 
Anui conosPremon las difar4ns-s y similitud—E,' de 
las cra-nsi_-ts rin le orecot,Sn /él mundo , como 
lo cr-sn los Arblincos y como lo creemos nosotros 
y ans nar+al creen ene desemnoTdan ellos en La sierra  
.Y.svalla;  
PREGUNT 
1 ) . ¿De ape se trnt,o la le a.-;:ura? 
¿Que (I liereac ias y simtLituaec hay con la concepción 
nuee tr 
¿Que s ia;nif ica inc i rra nevada par elios 
¿,Cual es su papel? 
DESARROLTO 
1); Esta lectura fue basada en las creencias de los 
Arhuacos, tomando los mitos y leyendas «obre la creacción de 1 
mundo:. Conocien do lo que piensan sobre ello y lo que 
creen al respecto. 
Un mito de la creación del mundo; 
siertos espiritus fueron los primeros padres y las primeras 
madres y otros espiritus otearon la tierra de un oarrcol 
que fue .creciendo y creciendo más y más: y que de hay se 
formaron los sistemas montañosos de toda el mundo; 
Tambien dice que btrO espritu formo la tierra de las 
cuatro hijas de las cuatfo primeras madres; y que a ellas 
las formo o las convirtio en la tierra; 
2). Existen similitudes como: que la tierra fue formada por 
un dios, pero a diferencia de nuestra creencia ese Dios no 
.1a creo en 7hlias formando cielo y tierra; y todo ser que 
el avita. 
'Puedo decir que segun el dios o mejor los dioses de ellos 
crearon la tierra en una diferencia relativa, de tiempo y 
pensamientos ya que ellos lo hicieron cada uno con un motivo 
- distinto y 7,romovido poruna idea diferenée: 
Puedo decir que nuestro Dios la creo solo por un pensamiento 
que oueria seres semejantes a el en su ser pero diferentes 
por 7n carne y hueso, algo más es que Dios 'creo al hombre de 
ultimo ,a-ra que todo - lo hecho lo -midiere. uttlizar el hombre 
y fuer -. <12 amable su vid. 
In Q5 hl prer fr" 4r) 40  tito p u guyiétn clan notto ( -fono hice v") 
b o to of, • Q 4-11(07~1 S CV gi") fri ea po +vtAxe en o 4-4-4; IL-1-" • 
en 
75h La Sierra Nevada se2:un los Arhuacos, es el centro de 
do la tierra y de donde comenzó la creación del mundo. 
Dicen que todas las riquezas nue ha: dentro "72 1a sierra nevada 
aon las riquezas 7-ladre de todas las del mundo y que a 195 
artmacos se les dejo la tarea devin:ilarlas con 1a ciencia de 
4): Dicen ellos que tienPn la tarea de viil r todo el mundo 
, ruin cumulan ls. funci6n de ser los hPrmanós mayores encarzadOs 
de que las leyes se cumulan 5r7;wn como las urouuso el gran 
uadre y la 7r-n madre, siendo cllás los encar-;-dos de vizilar 
Cri10 estas leyes se cumulan y sosteniendo al mundo csuirituál 
sieno ellos eje dál mundo asi como lo piensan ellos:;: 
FOTOGRAFÍA N° 1 
SEMANA CULTURAL 
Posibilita un acercamiento de toda la comunidad educativa para trabajar en 
pro de un objetivo común 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 
(Fútbol femenino) 
campeonato 
ACTIVIDAD RECREATIVA 
(Maratón de baile) 
Concurso 
ACTIVIDAD ACADEMICA 
¿Qué sabemos de Colombia? 
Concurso 
FOTOGRAFÍA N°2 
SALIDAS DE CAMPO 
Proveen un ambiente que estimula la imaginación y creatividad de los alumnos, 
además, posibilitan adquirir o reconstruir nuevos conceptos y/o desaprender otros. 
Visita al museo Tayrona 
Visita a la casa indígena 
FOTOGRAFÍA N°3 
TALLERES 
Es una estrategia que por su concepción teórico-práctica, permite proyectarse hacia la 
reconstrucción colectiva frente al conocimiento y la vivencia cotidiana. 
„ 
la , "1111  
si 4 
Comprometen a los participantes en un proceso que permite expresar su 
sensibilidad vivencial y conceptual como síntesis del pensar, sentir y actuar. 
permiten trabajar en una atmósfera de cordialidad, cooperativismo, democracia, 
autonomía y responsabilidad. 
Desarrollan la participación y la creatividad al confrontar diversas vivencias y 
conceptos 
FOTOGRAFÍA N° 4 
VIDEOS FOROS 
Son espacios que permiten desarrollar la concentración, reflexión y 
argumentación oral. 
Video foro 
(El regreso del cóndor) 
Video foro acompañado del uso de ilustraciones 
FOTOGRAFÍA N°5 
EXPOSICIONES 
Permiten al estudiante la construcción y reconstrucción de un nuevo conocimiento, 
al tener que presentarlo organizadamente, sintetizarlo, argumentarlo y explicarlo. 
(Regiones naturales de Colombia) 
FOTOGRAFÍA N°6 
SOCIALIZACIONES EN EL AULA DE CLASES 
Permiten a los estudiantes expresar los nuevos conocimientos con sus propias 
palabras, dar ejemplo, responder a preguntas que implique el uso esta en 
cualquier contexto. 
Socialización sobre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
RIGION fillANTICA 
FISICO 
_ 
FOTOGRAFÍA N°7 
PAISAJE PEDAGÓGICO PRESENTADO EN LA IV FERIA PEDAGÓGICA 
LLEVADA A CABO EN EL COLEGIO INEM SIMÓN BOLIVAFt, POR 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
(Ciencias Sociales) PARA SOCIALIZAR LA PROPUESTA " HACIA LA 
BÚSQUEDA DE UNA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
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DEPARTIIIIIIENTO,DE PEDAGOGiA 
PROYECTO P. DAGÓGICO 
ASIGNATURA: 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL 
eLx" t 41 47.-cazi-, 
REFERENTES EVALUATIVOS 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución ESCOLII. 
Irderaccion con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y 
participación en actividades escolares, _conjuntamente con el 
docente acompaiiante. 
4 Creatividad ydinamismo en sus actividades pedagógicas. 
175 Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con 
i  su proy!cto pedagógico - 
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10 Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
1 l 
 444.40 ht allf"...t S tit.tA Ger 
11. Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo , al realizar sus 
I actividades pedagógicas I I 
1-- 
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Parlicipación 112. activa y efectiva en actividades socio - culturales 
de la Institución. 
OBSERVACIONES 
..":"Ccto ot • s 
1 
I 
FIRMA DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE : OrZA5-71 
1 
"1-.~-kcja,d6, ica 
IA:44-2-~Z r AtFa- 
fttcy."‹.-en, colodo, kY - 
-.la motivación,  creatividad, reflexión y crificidad en los 
;jan—dos. 
1
7. Apropiación de las temáticas por parta del estudiante - maestro y 
de los alumnos del grado respectivo. 
e. Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de la 
actividades realizadas. 
S. Preparación yuso de los reoursos seleccionados (talleres, gulas, 
ayudas audovisuales, material didácticos otros) 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL 
CONCENTRACION ESCOLAR ALMENDROS 
Lic. de Funcionamiento No. 134 del 17 de Marzo de 1998 
Nit. 819002012-9 - Registro Dane No. 14700155 
Carrera 19 No. 7B-41 - Teléfono: 4204635 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR 
ALMENDROS JORNADA TARDE 
HACE CONSTAR: 
Que docente en formación SANTANDER ENRIQUE GONZÁLEZ 
PEREZ identificado con el código 96134029 de la Universidad del 
Magdalena en el programa de Ciencias Sociales, realizó en esta 
institución educativa el seminario de socialización de su propuesta para 
optar el titulo de Licenciado " HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE 
CIENCIAS SOCIALES" 
La anterior constancia se expide a solicitud del interesado. 
Dada en Santa Marta, a los (10) días del mes de noviembre de 2001 
ANUAR 
C. C 12.558. 
AKE BARROS 
62 exp. en Santa Marta 
Rector 
MAYAIREN 
gioge un piQoge c°7;d4,0,0/2744a cilfuedica j¿ntemta 
EL SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO DE 
BACHILLERATO LOS ALMENDROS. 
CERTIFICA: 
Que el señor SANTANDER ENRIQUEZ GONZÁLEZ PEREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.598.836 expedida en Pivijay 
— Magdalena y código estudiantil No. 96134029 del la UNIMAG, realizo 
practicas docentes en el CLEI 4 en la jornada nocturna, de esta institución. 
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada, en Santa 
Marta a los Veintiséis (26) días del mes de Junio del Dos Mil Uno (2.001). 
Atentamente, 
BANCO DE LA REPUBLICA 
MUSEO ANTROPOLOGICO TAYRONA 
MUSEO DEL ORO SOLICITUD DE CITA PREVIA 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
FECHA: OCTUBRE 412001 HORA: 9:30 A.M. 
INST1TUCION: COLEGIO LOS ALMENDROS 
 
3RADO: 10 NIÑOS: 35 ADULTOS:1 
SOLICITANTE: SANTANDER GONZALEZ P, 
lOGRAMA: RECORRIDO Y VIDEO 
TA RECIBIDA POR: ROSEMARY PARODY TEL:4212338 EXT.252 
TEL:4210953 
  
Propósitos: 
> Presentar a la comunidad educa- 
tiva y a la ciudadanía Samaria 
en general el resultado del pro-
ceso de formación docente de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación desde 
su Proyecto Pedagógico 
> Facilitar espacios de socializa-
ción e intercambio de saberes. 
"ALAS PARA LA CREATI-
VIDAD, LAZOS PARA LA 
FRATERNIDAD" 
PROGRAMACION: 
8:30 AM. Himno de Colom-
bia y de Santa Marta. 
9:00 Palabras del rector del 
INEM Simón Bolívar. 
9:20 Apertura e instalación por par-
te del señor Rector, Decano de la 
Facultad de Educación y Directora 
del Departamento de Pedagogía de 
la Unimag 
10:00 AM. Presentación de es-
tampa musical y artística 
10:30 A.M. a 5:00 P.M. Visita a 
cada stand por los jurados, estudian-
tes, invitados y comunidad interesa-
da 
.5:00 PM. Danzas de la 
Universidad del Magdale-
na 
6:PM. Cierre 
Programa de Ciencias 
Físico- Matemáticas. 
Mary Luz Iguarán. 
Liz Martínez 
Jhon de la Hoz. 
Juan Cuevas. 
Luis Perca. 
Daladier Tinoco. 
Johanna Palomino. 
Gabriel Márquez. 
Juan Carlos Perea. 
Leybis López. 
Agustín Polo. 
Milekty Salcedo. 
Antakides Cárdenas. 
Programa de Ciencias 
Naturales 
Carmen Judith Bermúdez Daza. 
Mauricio Duque Villalba. 
Miguel Argotte Salgado. 
Jairo Vega. 
Franks Vásquez 
Iromaldi Granados. 
Milena Rua. 
Legny Martínez. 
Yoleima Altafulla 
Yoreimes Bolaño. 
Maribel Ortiz. 
Petrona Cuadros. 
Roberto Castro 
Dolores Machado 
Artes plásticas 
Afina Barón de Pérez  
Programa de Ciencias Sociales 
0,-)Santander González 
Liliana Pérez 
Mexis Baquero 
Carlos Gómez 
Derlis Sosa 
Jainer Sosa 
Juana Padilla 
Betsy Moreno 
Tilcia Blanco 
Marbel Gómez 
Richard de la Hoz 
Reisner Ravelo 
Milton Aislant 
Efraírt Castilla 
Luis Olaya 
Heider Ortega 
Alvaro Escobar 
Ruth Idarraga 
María Pertuz 
María Nohemí González 
Elkin Padilla 
Armando Ruiz 
Edison Correa 
Jhon Víctor Imitola 
e 
Programa de Lenguas Modernas. 
Aniladis Jimenez R. 
Luis Gerónimo Bermúdez. 
Myriam Fabiola Bonilla. 
Ruby Borrero. 
Milena Capella. 
Alejandra Sofía Daza. 
Milena Fandiño. 
Rita Granados. 
Francisco Mariño. 
Dina Soraya Jaimes. 
Rosa Mónica Mozo. 
Deybys Marshall. 
rc, 
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O MISIÓN.  
Dinamizar la pedago-
gía del desarrollo 
humano: una pedago-
gía para el Amor y la 
Vida, para la Paz y la 
Esperanza. 
O VISIÓN. 
 
Centro Generador de 
diálogos entre. las 
Ciencias, la Tecnolo-
gía, el Currículo y la 
Pedagogía para abor-
dar la formación inte-
gral del hombre cari-
beño y colombiano 
Coordinadores del Evento 
Especialistas 
Ligia Arias 
lbeth Peña 
Juan Quevedo 
Abelardo Pineda. 
Blanca Roa de Linero 
W
i 
 1. 
ni 
\ktalág,a-Val:WeitáSIWX111.. 
VOCILVI-101C11.0c3Clátaltá. 
FECHA: Noviembre 30 de 2001 
LUGAR: INEM Simón Bolívar 
HORA: 8:AM --6:PM 
It.:11.30L-11.1104.41.1L11._, 
Eik..1ü.14; 
PROYECTO PEDAGOGICO 
Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva-
ciones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des-
aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad conscientes del 
Maestro en su quehacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó-
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do-
cente. 
O Reflexión Teórica: 
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 
O Investización Pedazóeica: 
Actividad de indagación en el aula ejercida por 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 
fuerzas motivadoras para el estudio y el perfec-
cionamiento permanentes. 
O Práctica Docente: 
Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
TEL: 4308649 
VI 5ZIKA-14M- PI LA- 
GuLTuJZA- f'Dy Lit )",+Z 
"e,ortoze.A-fros A- corom1344." 
e/I,Nczakery,+e,rów' zse/oLAS 
" ALlnil(PP)5 " I. 71  
Octuine T-1,Z AZ001 
for un mejor futuro para 
nuestra juVenturl” 
Programa 
"Nuestra Colombia, es un país diverso, 
lleno de cultura y de riquezas". 
Nuestro trabajo, un testimonio de amor 
y respeto por nuestra patria. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros" 
> Concurso de Cultura General: 
"Conozcamos a Colombia" 
Hora: 1:30 p.m. 
Lugar Concentración Escolar 
"Almendros" 
Participantes: Grado I° Grado 11' 
"Sonar con una Colombia en paz, 
requiere conocer profundamente nuestra 
historia, gente, paisajes y folclor". 
Día Cultural 
Octubre 11/01 
1° Atletismo 
Carrera de relevos 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Alrededor de la 
Concentración Escolar Almendros 
Disciplinas: 
Día Deportivo 
Octubre 12/01 
> Competencias: 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros " 
2° Partido de Micro fútbol 
Sección primaria Vs 6° Grado 
Hora: 3:30 p.m. 
30 Maratón Bailable por parejas 
Hora: 4:30 p M. 
40 Micro fútbol femenino 
Hora: 5:00 p.m. 
Objetivo: 
> Contribuir a la formación integral del 
educando, fomentando y estimulando 
sus capacidades artísticas culturales y 
deportivas. 
Las Directivas, Profesores y Alumnos de la 
Concentración Escolar " Almendros 
Jornada Tarde, se complacen en brindarles 
el siguiente programa: 
Actividad de apertura e integración 
Almendrista 
Octubre 9/01 
Partido de Alicro-fútbol: Profesores 
Concentración Escolar "Almendros" Vs. 
Alumnos Grado 11°. 
Día Artístico 
Octubre 10/01 
Inauguración de la V/ semana de la 
Cultura por la paz 
Revista: " Colombia te quiero " 
Estampa Folclórica colombiana 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros" 
Exposición de las regiones naturales 
de Colombia. 
